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Introducción 
Con la aparición continua de diversos campos profesionales, en diferentes áreas del 
conocimiento de las ciencias y las técnicas, se ha venido generando una discusión trascendental 
que gira en torno al comportamiento de los profesionales, frente al desarrollo de las actividades 
que implican su profesión.  
Todo esto en razón a que existen trabajos que conllevan responsabilidades que dependen de la 
ética y el buen manejo de quien lo ejerce. Lo anterior es inquietante debido a que los profesionales 
que desarrollan trabajos relacionados con el manejo de dineros o bienes tangibles o intangibles se 
ven enfrentados a múltiples situaciones que pueden poner en riesgo el correcto desarrollo de su 
profesión. Esto genera una preocupación constante por parte de quienes tienen el compromiso de 
formar a los futuros contadores, porque ellos serán los responsables del manejo de los bienes del 
país, de las empresas y de las personas. Por esta razón es necesario pensar en la creación de una 
estrategia que permita afianzar en los futuros contadores, el desarrollo integral de este campo del 
conocimiento, el cual deberá incluir el comportamiento ético de los profesionales. 
(Ramos Torres, 2008, pág. 4) afirma al respecto que:  
La realidad de la existencia del hombre ha demostrado que la transmisión de información 
científica y de otros saberes con sus respectivos métodos y técnicas no constituyen en concreto 
al ser humano integral. Hay que conducirlo hacia una interpretación y valoración de todo lo que 
le rodea … Resulta oportuno indicar que para el desarrollo integral del hombre es de suma 
importancia la consideración de la estrecha relación que guarda con las implicaciones de 
carácter ético 
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Según el profesor Ramos, en la formación de profesionales se requiere incluir los componentes 
de valores y conciencia moral, fundamentales en el desarrollo ético. En este sentido se considera 
que la afirmación de Ramos es válida porque del comportamiento de la sociedad en cada uno de 
sus ámbitos de desempeño depende el desarrollo adecuado de esta y la evolución social, cultural 
y económica, con justicia, equidad y ética.  
El producto misional de la contabilidad es la información y sobre ella toman decisiones las 
personas para dirigir la economía y la sociedad. El contador público es el responsable de gerenciar, 
gestionar y difundir los productos de la contabilidad. Por lo tanto, en concordancia con esas ideas, 
si el trabajo profesional contable tiene impacto en la sociedad, entonces el contador público 
requiere de una fuerte formación axiológica, precisamente por ser su trabajo de naturaleza ética, 
pues, además, a través de los servicios que presta en entidades públicas o privadas, es constructor 
y depositario de confianza pública, cuya base requiere de dichos valores.      
Contexto Problémico 
La Contaduría Pública y en consecuencia la conducta de los profesionales contables, tienen un 
impacto significativo en la vida de los organismos públicos y privados en el país. Las instituciones 
educativas que forman a los profesionales, tienen el compromiso de garantizar la formación de esa 
conducta, tal como se explicó en “Diseño pedagógico para formación de valores Socioeconómicos 
desde el currículo de contaduría pública de La Universidad Libre” (Avellaneda Rojas S. , 2010), 
tesis defendida y aprobada ante tribunal académico, como trabajo de la autora para obtener su título 
de Maestría en Educación. Si la universidad no garantiza esa formación, no estaría formando 
profesionales sino artesanos de un oficio. 
La citada tesis fue el punto de partida para desarrollar la presente investigación, en razón a que 
en ella se tomó como marco de referencia los lineamientos institucionales y curriculares del 
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Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad, vigentes hasta el año 2010, que 
proponían lo siguiente: la formación se “Regirá por principios de libertad de cátedra, universalidad 
… moralidad, igualdad … excelencia académica y desarrollo sostenible”(Universidad libre, 2010) 
Aquellos mismos principios se encuentran desarrollados en el Proyecto Educativo del Programa 
PEP, de Contaduría Pública, a través del modelo curricular denominado:  
Estudio de la Contabilidad por Ciclos de Operaciones Financieras COF. En él se contempla la 
formación de valores, fundamentado en la filosofía del fundador y de los principios, buscando 
promover la formación de individuos que, más que profesionales sean personas íntegras, 
competentes para saber ser, saber conocer y saber hacer, lo que implica un gran compromiso 
institucional que debe notarse con fortaleza en los docentes que orientan la formación de los 
futuros contadores públicos. (Avellaneda B, Avellaneda R, & Bermúdez G., 2008) 
Dada esta situación, la presente investigación se enfoca en la evaluación de formación del 
Contador Público, quien en el desempeño normal de su trabajo se encuentra expuesto a ambientes 
contaminados; que según la información que presenta la página  de la Junta Central de Contadores 
(2017), pueden generar conductas que conllevan a ambiciones egoístas, focalizadas en la 
adquisición y posesión de riqueza económica obtenible y obtenida a costa de lo que sea, incluyendo 
en ese “lo que sea”, pisotear los derechos patrimoniales de los demás, quitando por vía ilícita los 
ahorros de las familias, produciendo y haciendo circular bienes y servicios de engañosa calidad, y 
destruyendo patrimonio ambiental mediante estrategias asimétricas, injustas y tramposas que 
polarizan la riqueza en pocas manos, motivos por los cuales muchos contadores, especialmente 
recién graduados, se ven sancionados por el organismo disciplinario e incluso procesados 
penalmente; afirmación esta que se evidencia fácilmente  consultando  la página antes mencionada. 
(Avellaneda B, Avellaneda R, & Bermúdez G., 2008) 
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Una vez establecida la situación de riesgo que pueden tener los contadores públicos frente al 
manejo ético de las actividades que realizan en el desarrollo de su profesión, se requiere establecer 
una formación sólida en valores morales, que esté respaldada por una evaluación formal, 
generadora de confianza, aspecto del cual, si existe, no abunda información consolidada que 
evidencie este control social, el cual es absolutamente necesario  para que ellos puedan hacer frente 
a tan dudosas conductas, a las cuáles pueden llegar a verse enfrentados de manera constante en el 
desarrollo de su trabajo, por esta razón se requiere de un trabajo agresivo que afiance la formación 
ética en los estudiantes de contaduría de la Universidad Libre; pero que además se verifique 
mediante un modelo procedimental evaluativo. 
Los valores axiológicos han sido una constante preocupación de las principales instituciones 
humanas, entre ellas las religiosas; es así como hace medio siglo Giovanni Battista Montini Alghisi 
se ocupó de recomendar a las organizaciones profesionales lo siguiente: 
En la obra del desarrollo, el hombre, que encuentra en la familia su medio de vida primordial 
se ve frecuentemente ayudado por las organizaciones profesionales. Si su razón de ser es la de 
promover los intereses de sus miembros, su responsabilidad es grande ante la función educativa 
que pueden y al mismo tiempo deben cumplir. A través de la información que ellas procuran, 
de la formación que ellas proponen, tienen mucho para dar a todos, el sentido del bien común 
y de las obligaciones que este supone para cada uno (Paulo VI, 1983).  
Estas recomendaciones que evidencian la preocupación social de la iglesia pueden llevarse a la 
práctica mediante la rendición de cuentas, hoy en día tan en boga; pero para lograr esta rendición 
de cuentas se necesita la evaluación que acompañe el proceso formador de valores, el cual, como 
se demuestra en el trabajo de campo de esta investigación, no es suficientemente visible, o al menos 
no lo es en forma satisfactoria.  
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Adicional a los aspectos éticos antes analizados, en relación con la formación en valores de los 
estudiantes de contaduría pública de la Universidad Libre y de los futuros profesionales que 
ejercerán esta actividad. Es necesario analizar otro aspecto que ejerce una gran influencia en el 
análisis de esta formación y que está relacionado con las exigencias de formación y calidad de las 
entidades gubernamentales.  
En este sentido, son muchos los procesos que realizan las Instituciones de Educación Superior 
(IES), para alcanzar el Certificado de alta Calidad que exige el Ministerio de Educación (MEN, 
1998), como lo es la autoevaluación, por medio de la cual se verifica el cumplimiento de las metas 
propuestas; de la misma forma solicitan la evaluación de pares idóneos externos para verificación 
de los parámetros nacionales de la institución y del programa frente al mercado.  
La entidad responsable de realizar esta verificación en el país es el Consejo Nacional 
Acreditación (CNA), corporación ésta que designa a los evaluadores, quienes determinan el 
cumplimiento de los estándares de calidad y recomiendan al Ministerio de Educación si la IES 
evaluada es o no, merecedora del certificado. En caso positivo, el MEN profiere la resolución 
aprobatoria. 
De igual forma, y para el mismo objetivo, pero en el nivel internacional, las IES han 
desarrollado estándares internacionales para la educación, y se han conformado oficinas 
certificadoras que actúan bajo normas también internacionales. La acreditación en alta calidad 
internacional le da a la IES, o a sus programas acreditados una posición privilegiada en el contexto 
internacional.  
La Universidad Libre, desde el año 2014 se viene preparando en este proceso de solicitud 
voluntaria, para que se evalúe la calidad internacional de su programa de contaduría pública y, si 
es merecedora, se le expida su correspondiente certificado. Al año 2016, la Institución estaba 
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llegando a la concreción para satisfacer todas las condiciones que le permitan presentarse al 
proceso de “autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad en nivel internacional” 
El organismo con el cual quiere certificarse la Universidad es el Consejo de Acreditación en 
Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica 
(CACSLA), el cual propone como parámetros para la evaluación, cumplir unos estándares.  
Cada estándar propuesto lo desarrolla con indicadores; los indicadores los agrupa 
denominándolos referentes, los cuales son de obligatorio cumplimiento para el éxito de la 
evaluación internacional. 
El Comité de autoevaluación de la Facultad que adelanta el proceso que se viene comentando, 
elaboró un análisis cuidadoso de cada uno de los elementos mencionados en el acápite anterior. 
Pero, se observó que en el indicador número 3.1.9., correspondiente al estándar 3, la pregunta dice: 
“¿de qué forma se evalúa el desarrollo de valores?” lo cual condujo a una exhaustiva verificación, 
comprobándose que en los lineamientos del Programa no hay un procedimiento formal.  
Una vez hecha la verificación interna del cumplimiento de cada referente de evaluación, para 
los valores en los estudiantes del programa de Contaduría Pública, se obtuvo como resultado, que 
aun cuando existe el modelo para formación de valores en el currículo con el que se forman los 
contadores en la Universidad Libre, no es evidente dentro de ese mismo currículo, la existencia de 
un procedimiento para evaluar, la formación en valores en los estudiantes. Este hallazgo, nos 
conduce a determinar una prioritaria acción de mejoramiento, que permita evaluar este 
componente de la formación, sobre la reflexión que se expone a continuación.  
Ahora bien teniendo en cuenta que el Proyecto Educativo del Programa de Contaduría Pública 
en la Universidad Libre está fundamentado en el modelo pedagógico y curricular de estudio de la 
contabilidad por Ciclos de Operaciones Financieras (COF); que dicho modelo contempla la 
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formación integral; y, que este currículo incluye el desarrollo de competencias ciudadanas basadas 
en la formación en valores; pero, sin embargo, aún no se ha implementado un procedimiento que 
permita realizar la evaluación de dicha competencia, en el tema puntual de la formación en valores 
que deben recibir los estudiantes de este Programa. Por esta razón se hace necesario diseñar el 
modelo adecuado para realizar tal evaluación.  
No obstante satisfacer un requisito de verificación de la calidad para obtener un certificado 
internacional no es la única necesidad, más bien buscando satisfacer tal requisito se halló la 
debilidad mayor en los currículos que forman contadores públicos en Colombia y es el hecho  de 
que todos  ellos pueden incluir la formación en valores pero no se evidencio que alguno tuviera  
procedimientos evaluativos, en consecuencia es un aspecto del cual la educación no estaría dando 
cuenta siendo que, como dicen (Alicia Bertoni et al) la evaluación se considera un acto social que 
enfatiza  la relación pedagógica como relación social. Por tal motivo – los referidos autores - 
encuentran “contradicciones entre estrategias pedagógicas y los modos de evaluación diseñados” 
(Bertoni, Poggi, & Teobaldo, 1997, P 11).  
Es en tal sentido que se diseñó esta investigación, con el doble propósito de suplir la necesidad 
en el estándar de calidad antes comentado, pero a su vez solucionar el vació curricular hallado en 
el programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre, el cual podrá ser utilizado en cualquier 
IES colombiana que tenga formación de contadores públicos. 
Formulación del Problema 
Según el contexto antes descrito permite realizar la siguiente proposición: Si los profesores del 
programa académico de Contaduría Pública de la Universidad Libre desarrollan el modelo COF 
propuesto por el PEP de contaduría pública para formar a los futuros profesionales de esta área de 
conocimiento, se debería garantizar entonces, la efectividad en su tarea, toda vez que dicho modelo 
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coincide en ese pensamiento social y moral promovido por el texto de Battista Montini, arriba 
citado. 
Tal como quedó explicado en el contexto Problémico, es necesaria la evaluación de la calidad 
y de la competitividad de los estudiantes, focalizada en la formación de valores axiológicos en los 
contadores públicos, para fortalecer la confianza social en dicha formación. 
Esta situación conduce a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el modelo 
procedimental que se debe diseñar para evaluar la formación en valores en los estudiantes de 
contaduría pública en la Universidad Libre de la Seccional Bogotá? 
La investigación se orienta mediante la siguiente hipótesis: Disponer de un modelo 
procedimental para evaluar la formación en valores en estudiantes de contaduría pública de la 
Universidad Libre en Bogotá, soluciona la necesidad de contar con un sistema de medición que 
permita evaluar el desarrollo formativo de competencias ciudadanas, fundamentadas en valores 
morales y éticos en esa población poniendo en evidencia los aspectos a mejorar. Tal modelo 
pudiera ser un modelo contamétrico. 
Objetivos 
Objetivo General  
Diseñar un modelo procedimental adecuado para evaluar la formación en valores morales y 
éticos de estudiantes de Contaduría Pública en la Universidad Libre- Bogotá, con el fin de tener 
un sistema de medición para esta dimensión formativa y que permita una adecuada toma de 
decisiones. 
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Objetivos específicos 
Evaluar los aspectos axiológicos formados en los estudiantes de contaduría pública, 
ajustándolos a las necesidades sociales, la regulación del MEN, en armonía con los estándares 
internacionales. 
Determinar los aspectos que aportan al desarrollo procedimental del modelo. 
Diseñar el modelo de evaluación para medir la formación en valores axiológicos impartida a 
los estudiantes de contaduría pública de la Universidad Libre en Bogotá. 
Objeto de estudio  
En esta investigación el objeto de estudio es la etapa evaluativa en la formación de valores 
morales y éticos en estudiantes de contaduría pública de la Universidad Libre. 
Beneficio 
Los beneficios que espera aportar la presente investigación es un diseño procedimental para la 
evaluación de valores morales y éticos en estudiantes de contaduría pública de la universidad libre, 
y que podrá ser aplicable a cualquier currículo para formación de estos profesionales y en cualquier 
institución colombiana, haciendo los ajustes correspondientes a la especificidad de la institución. 
Beneficiarios  
Se espera que sean beneficiarios de la presente investigación, en forma directa los profesores 
de contaduría pública, que contaran con un procedimiento  homogéneo para la evaluación 
curricular en el aspecto de formación de valores; también es beneficiaria la Universidad Libre , la 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables  en su programa de Contaduría 
Pública, porque soluciona la debilidad en la garantía de calidad que debe evidenciar de acuerdo  a 
los estándares establecidos en nivel nacional  e internacional; así mismo son beneficiarios  
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indirectos los estudiantes del programa y la sociedad colombiana, porque cuentan con procesos 
evaluativos confiables en este aspecto.  
Justificación  
La preocupación por la formación en valores y por el “cómo podrá la universidad medir y 
evaluar esa formación, y el desarrollo de valores profesionales”, no le ha sido ajena a organismos 
multilaterales como la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, 1997, ni a la Universidad 
Libre, especialmente en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, 
programa de Contaduría Pública.   
Es así como el interés por indagar sobre la calidad acerca de la formación en valores de los 
estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad se constituye como una investigación que 
permite validar el trabajo desde el estudio mismo de la Contabilidad, que se analiza, como toda 
ciencia integral, desde sus tres dimensiones ontológicas: Ciencia, Tecnología y Técnica.  
En su dimensión tecnológica o contametría, la contabilidad se encarga de las funciones de 
medición, valoración, representación y evaluación. Desde esta óptica la medición cuantifica y 
cualifica los fenómenos patrimoniales, la valoración asigna las  escalas y magnitudes de valor a 
hechos patrimoniales, en el mismo sentido la contabilidad representa esos fenómenos 
patrimoniales en lenguaje alfanumérico para informarlos  a individuos y comunidades, y con la 
función evaluación, cualifica los resultados de los procesos de las organizaciones tanto económicas 
como culturales, para que los agentes sociales (individuales o colectivos) tomen decisiones. entre 
ellas las dedicadas a la educación superior. Lo cual exige un comportamiento intachable por parte 
de quienes ejercen esta profesión.  
Así pues, siendo la educación un patrimonio cultural que a su vez hace “la transformación de 
patrones culturales”  (Tovar Ramirez A. , 2012, pág. 4), también debe preocuparse por afianzar 
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este patrimonio en cada educando. Por ser patrimonio es susceptible de evaluación; debido a que 
la formación de valores morales y socioeconómicos pertenece al patrimonio cultural, con impacto 
en los patrimonios económicos de los agentes sociales (personas naturales y personas jurídicas), 
por lo tanto, es legítimo que sea objeto de evaluación de la contabilidad. 
Es de general cocimiento que por ser el patrimonio representación de la riqueza económica y 
cultural de los agentas sociales, es codiciada por los seres humanos por ser generadora de poder y 
dominio, facultades estas que, mal ejercidas son causa de muchos males a la sociedad; lo que 
conlleva a afirmar que, se hace necesario el control en todos los aspectos de la cadena de creación, 
acumulación y consumo de dicho patrimonio. 
El elemento de control por excelencia en todo proceso es la evaluación, la que debe ser hecha 
por expertos. En este contexto los expertos son los contadores públicos y la disciplina que se 
encarga de cumplir estas funciones es la Contabilidad mediante procedimientos contamétricos.   
En este sentido, la educación es un aspecto constitutivo de patrimonio cultural de los pueblos y 
de los individuos. Los factores principales de generación de cultura están relacionados con los 
fenómenos patrimoniales y estos son susceptibles de ser medidos, valorados, representados y 
evaluados con la tecnología contable (contametría), como se dijo anteriormente. Quizá por esta 
razón la Maestría en Contabilidad incluye módulos en Educación como electiva para que los 
contadores perfeccionen esta competencia. (Universidad Libre, 2017) 
Por todo lo anterior se confirma la necesidad de realizar esta investigación, con el fin de 
proporcionar un medio que permita evaluar la  calidad  de la formación en valores de los 
estudiantes de la Universidad Libre, para poder determinar si ella reúne los valores axiológicos, 
las exigencias del MEN y las requeridas por la sociedad del siglo XXI; de esta manera poder 
mejorar las competencias ciudadanas de los estudiantes, logrando así, hacer un aporte que permita 
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disipar los riesgos que pueden ocasionar el incorrecto ejercicio de esta profesión. En este sentido, 
Lugo, Cano C, & Castro, afirman que en la medida en que el liderazgo de los mercados del sector 
financiero en el mundo actual, están impactando al sector real; al interior de las organizaciones se 
están generando conductas y comportamientos que dejan en segundo lugar el respeto por el 
patrimonio ajeno, desencadenando grandes escándalos que han sacudido el mundo, por la quiebra 
dolosa de grandes organizaciones como las multinacionales Enron y Parmalat. (Lugo , Cano, & 
Castro, 2004, págs. 3-32). 
Las siguientes ideas son elaboradas con base en algunos autores entre otros los que se 
referencian al final del párrafo. Los acontecimientos referidos, obligaron a crear organismos 
multilaterales de control y a crear la Nueva Arquitectura Financiera (NAFI), cuya estructura sirvió 
de base para desarrollar estándares de información contable-financiera que generaran confianza en 
los inversores y que fueran aplicables en cualquier parte del mundo. Entre sus objetivos se buscaba 
la transparencia, comparabilidad y simetría de la información.  
La base fundamental de estos objetivos no es otra que la ética y el ejercicio de los valores 
axiológicos por parte de los responsables de generar y operar la información contable financiera. 
Como quiera que los objetivos de la NAFI no se hayan cumplido a cabalidad, pues así se evidencia 
por las quiebras dolosas antes mencionadas, hay una preocupación generalizada frente a la 
conducta del profesional contable, en todas las jerarquías de la economía y la educación. (Mendoza 
Castillo, 2006, Pp178 -189); (Informe del Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo de Asuntos, 
1999). 
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Figura 1. Relación entre los patrimonios, la conducta fundada en valores y la conducta fraudulenta.  
Como se aprecia en la gráfica el comportamiento de los profesionales y los patrimonios es cíclico, y hay crecimiento 
adecuado de esos patrimonios en relación directa con la aplicación adecuada de los valores morales y éticos   de los 
profesionales. (Construcción Propia ensamblado con imágenes tomadas de imágenes.com- de libre disposición) 
 
Lo expuesto es una clara evidencia de la necesidad de continuar trabajando para garantizar a la 
sociedad la confianza que deben tener en los expertos, lo que hace necesaria la evaluación de la 
formación en valores en los estudiantes de Contaduría Pública. 
La propuesta tiene la siguiente estructura: un preámbulo de contexto problémico, objetivos y 
justificación; En el capítulo 1 se presenta el Marco referencial que sirve de ámbito a la propuesta 
investigativa; el capítulo 2 se ocupa del Marco metodológico aplicado en el proceso investigativo; 
el capítulo 3 está dedicado a la presentación del Diseño Procedimental.  finalmente se presentan 
las conclusiones y recomendaciones; las perspectivas del diseño y cierra con la relación de 
bibliografía y otras fuentes consultadas. 
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Capítulo 1 
Marco de referencia 
Con el fin de adquirir un criterio más profundo acerca de los referentes teóricos que aportan al 
desarrollo de la presente investigación, el marco de referencia va a estudiar los aportes de 
diferentes fuentes de información que contribuyen con el examen de los antecedentes de la 
investigación, los aspectos que definen el  marco institucional, el marco normativo, la explicación 
del marco conceptual y la construcción del marco teórico, con el fin de tener claridad acerca de los 
aspectos que conforman cada uno de ellos y de establecer el  aporte que pueden proporcionar para 
la construcción del modelo. 
Antecedentes de la investigación  
El análisis que se presenta a continuación, deja en claro el interés de otros investigadores por 
esta temática y permite establecer algunos de los avances que se han logrado hacer en este sentido, 
poniendo de manifiesto que la Universidad Libre, tiene una constante preocupación por dar 
formación científica, responsable y crítica a quienes pasan por sus aulas, procura mantener 
actualizados de manera vanguardista todos sus programas, entre ellos, y con mayor razón los de 
Contaduría Pública. 
Se inicia el presente análisis con un trabajo que se estudia en el ámbito del Programa académico 
Maestría en Contabilidad, que desarrolla la Universidad Libre en Bogotá, el cual tiene como eje 
transversal la contametría, y como soportes teóricos las escuelas patrimonialistas, especialmente 
la Teoría del Neo patrimonialismo contable, construida o elaborada por el PhD. (López de Sá, 
2000); trabajo este que caracteriza el ambiente filosófico, teórico y conceptual en el que se 
desempeña el Contador Público, especialmente por la relación con los agentes sociales, la 
prosperidad social y las dinámicas patrimoniales. 
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Por tratarse de un estudio en ambiente interdisciplinario, ésta investigación tuvo en cuenta, 
además de las teorías contables pertinentes, la teoría curricular evaluativa de (Tyler, 1986) 
explicada y comentada por muchos autores, entre ellos Ana Isabel Mora, de la Universidad de 
Costa Rica, quien publicó un estudio sobre la Evaluación educativa (Mora Vargas, 2004). 
Se tuvieron también en cuenta, los trabajos de varios autores expertos en el tema de evaluación 
educativa como (Aldea, López, 2001) en el documento “evaluación en la educación en valores” 
de Chile; el decreto 1075 de 2015 emitido por el MEN; la Constitución Política de Colombia  
principalmente el capítulo 2;  sin embargo, el documento central sobre el cual se focalizó el objeto 
de estudio, es el Proyecto Educativo Institucional PEI, de la Universidad Libre, Acuerdo 04 de 
2014, en cuya sección 3.12, define evaluación de la siguiente manera:  
Se entiende como el proceso sistémico y continuo de reflexión que permite valorar, motivar 
cuantificar y cualificar el desempeño individual y colectivo de la comunidad académica, en 
relación con las competencias propósitos y objetivos propuestos. Mirada crítica que genera 
conciencia y estimula la excelencia (Universidad Libre, 2014) 
Debido a que el objeto de estudio en esta investigación es la evaluación en la formación de 
valores en los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Libre, se recurrió a fuentes en 
el ámbito de la ética y los valores, ramas de la filosofía que enriquecen la interdisciplinariedad del 
tema aquí expuesto.  
Se consultaron entre otras fuentes, el trabajo de Ramírez Lozano, et al, el cual presenta un bien 
elaborado estudio sobre moral, ética y valores en el profesionista contable (Ramirez Lozano, 
Torres Castaño, & Poveda Florez, 2015).  
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Por tratarse de la Fase II del proyecto de la Investigación que inició con la fase I en el año 2007, 
como Tesis de Maestría en Educación, en el actual trabajo se tuvo en cuenta como eje básico el 
trabajo de (Avellaneda Rojas S. B., 2010). 
Por el alto contenido social, moral y ético y por tratar el tema del desarrollo integral del hombre, 
su relación con la industrialización, el uso de la renta y el capitalismo liberal, se tomó como fuente 
significativa de este trabajo, la encíclica de (Giovanni Battista Montini, 1983), ya que todos esos 
elementos tienen relación con la vida y desempeño laboral de los Contadores. 
El programa académico de Contaduría Pública de la Universidad Libre, (contexto en el cual se 
encuentra el campo problémico), está acreditado en alta calidad. Sin embargo, en los 
procedimientos de autoevaluación se han identificado debilidades en el sistema de evaluación de 
valores axiológicos, motivo por el cual se adelanta esta investigación con el fin de encontrar una 
solución que satisfaga la necesidad de tener un modelo procedimental adecuado para la evaluación 
de esos valores. 
Haciendo uso de la contametría que más adelante se define, y teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos para esta investigación se elabora la  medición y la valoración de la formación de 
valores, en el trabajo de los profesionales Contadores unilbrista, puntualmente en su desempeño 
en las entidades para las que presta sus servicios, ya que el impacto de su trabajo en los entes 
económicos se podrá obtener como resultado la representación de dicho impacto en   la 
contabilidad como ciencia social.  
Por lo anterior, para verificar la formación axiológica de los contadores en el campo social, es 
necesario efectuar una evaluación que determine si se cumple o no el objetivo de formación en 
valores en el currículo de la Universidad Libre.  
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Los resultados de esa evaluación permitirán a las directivas del Programa académico fortalecer 
el comentado aspecto en el caso que se esté cumpliendo; o, proponer acciones de mejoramiento, 
en el caso de que no se esté cumpliendo o que el mismo presente debilidades, lo cual se determinará 
mediante la aplicación de un instrumento de encuesta y su correspondiente análisis.  
Marco institucional 
En Colombia el MEN tiene la responsabilidad de vigilar y orientar la educación en todos los 
niveles, Articulo 67 (Pueblo de Colombia, 1991). Una de sus funciones es promulgar los 
lineamientos curriculares para la educación formal; en cumplimiento de dicha función, en 1998 
emitió los lineamientos para la formación ética y los valores humanos, los cuales se toman como 
marco de referencia en la presente investigación en especial la sección .4 “Currículo y Educación 
Ética y Moral”, del cual se toma como guía la sección 4.4.3:  
La Evaluación en la Educación Ética y Moral” Dicen los citados lineamientos, “la reflexión 
individual frente a los propios comportamientos, valoraciones o acciones, es la que va a permitir 
que el sujeto, mirándose al espejo, confronte la coherencia entre la teoría y la práctica, entre sus 
juicios morales y sus acciones morales…  La dificultad de objetivar los procesos implicados en 
la educación ética y moral, debido a su carácter inaprehensible y complejo, conlleva la 
necesidad de buscar diferentes fuentes, procedimientos e instrumentos para lograr hacer 
evaluaciones lo más certeras e imparciales posibles (República de Colombia, Ministerio de 
Educación Nacional, 1998, págs. 70-72). 
Como se puede apreciar, esta investigación está en concordancia con los lineamientos del MEN, 
y puede llegar a convertirse en un instrumento de apoyo, para los currículos de Contaduría Pública, 
y en armonía también con los procedimientos y objetivos de evaluación que se realizan desde la 
contabilidad como cuerpo de conocimiento interdisciplinario. 
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los lineamientos curriculares (Universidad Libre, 2002). Determinan para esta investigación, 
los lineamientos institucionales para los efectos propuestos. Así mismo el Proyecto Educativo 
Institucional PEI (Universidad Libre, 2014) es el marco que determina el alcance de este trabajo; 
el Proyecto Educativo del Programa PEP el cual está condensado  en la obra “Estudio de la  
Contabilidad  por Ciclo de Operaciones Financieras (COF)”, es el  documento que sería impactado 
puntualmente, con el resultado de esta propuesta, por ser el modelo curricular y pedagógico objeto 
del diseño procedimental para la evaluación de los valores. 
La Universidad Libre tiene su propio “Modelo de autoevaluación y autorregulación con fines 
de mejoramiento y acreditación” (Universidad Libre, 2011), proceso que se ha adoptado como 
permanente y es aplicable a todos los programas. Sin embargo, amerita una acción de 
mejoramiento, que incluya la evaluación de valores axiológicos formados mediante el Programa 
de Contaduría Pública.  
También es importante observar que, en el año 2014, con el acuerdo número 04 de octubre, la 
Universidad actualizó su proyecto educativo cambiando el modelo de pedagogía activa, por el de 
pedagogía autoestructurante. Por lo tanto, se hace necesario verificar la compatibilidad de la 
formación de valor con el nuevo PEI, ya que el diseño de formación de valores no puede ser 
cambiado de tajo, este requiere de un proceso de adaptación que puede llevar más de una cohorte 
de estudiantes (Universidad Libre, 2014). 
Marco Normativo 
De conformidad con las políticas públicas en educación superior, partiendo de la Constitución 
Política de Colombia 1991, artículos 67, al 71, y de las leyes que la desarrollan, el Estado y las 
IES deben garantizar la calidad de la educación en el país.  
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De otra parte, la UNESCO en 1998, hizo recomendaciones a los países latinoamericanos para 
lograr el referido objetivo, en el documento de entonces, este organismo sugiere los procesos de 
acreditación, para que sea evidente la mejora de la educación. Los Gobiernos de los países 
latinoamericanos acogieron tales recomendaciones y las convirtieron en políticas públicas. 
Actualmente las Instituciones de Educación Superior IES, gestionan certificaciones en Alta 
Calidad como respaldo a la labor en la formación de los profesionales, cuyos objetivos no son otra 
cosa que evaluar el cumplimiento de estándares de calidad. 
En cuanto a la formación en ética y valores, dice (UNESCO, 1998) en la sección de Proclama 
del Documento, Artículo 1, literal e; y, artículo 2, literal d) recomienda: 
Artículo 1) La misión de educar, formar y realizar investigaciones, reafirmamos la necesidad 
de preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones y valores fundamentales de la educación 
superior, en particular la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del 
conjunto de la sociedad, a saber: e) Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, 
velando por inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía democrática y 
proporcionando perspectivas críticas y objetivas, a fin de propiciar el debate sobre las opciones 
estratégicas y el fortalecimiento de enfoques humanistas; Artículo 2) Función ética, autonomía, 
responsabilidad y prospectiva … los establecimientos de enseñanza superior, el personal y los 
estudiantes universitarios deberán: preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, 
sometiendo todas sus actividades a las exigencias de la ética y del rigor científico e intelectual; 
d)  Utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir activamente 
valores universalmente aceptados, y en particular la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la 
solidaridad, tal y como han quedado consagrados en la constitución de UNESCO” (UNESCO, 
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1998, págs. 4-6). Como es obvio, los cumplir tales recomendaciones se verifican mediante 
proceso de evaluación. 
En Colombia, la sociedad deposita la confianza en los contadores, debido a las facultades que 
el Estado otorga a dichos profesionales, en especial mediante la siguiente normativa: 
Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 6 que define la responsabilidad de los 
servidores públicos; en su Artículo 123 que precisa quienes son servidores públicos y preceptúa 
que los mismos están al servicio del Estado y de la comunidad (Congreso de la República, 2012). 
Ley 43 de 1990, que en el artículo 1°, a la letra dice:  
Se entiende por Contador Público la persona natural que …está facultado para dar fe pública 
de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar, sobre estados financieros, 
y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general; Además, 
preceptúa en el parágrafo del artículo 10 del mismo ordenamiento: Los Contadores Públicos, 
cuando otorgan Fe Pública en materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para 
efectos de las sanciones penales por delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades 
propias de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar 
conforme a las leyes (Congreso de la República, 1990, págs. 9-15) 
Siendo la fe pública la garantía de una conciencia moral, aptitud profesional e independencia 
mental, son elementos constituyentes de la esencia espiritual del profesional de la contaduría 
pública, y convierten a este profesional en un factor de activa y directa intervención social para la 
vida de los organismos públicos y privados.  
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Marco conceptual 
De acuerdo con lo expuesto con anterioridad a continuación se presentan algunas acepciones 
que son propias de esta investigación y que deben aportar al análisis e interpretación de la 
propuesta. 
Evaluación y medición.  
En este trabajo se toma el concepto de evaluación en el sentido del documento UNESCO 1977, 
trabajado por V. Arancibia, quien considera a la medición como parte de la evaluación y según 
él, la evaluación es “la recolección e interpretación   sistemática de evidencias orientadas, como 
parte del proceso, a un juicio de valor con un foco de acción” (UNESCO, 1977, p. 6) 
Respecto del término Evaluación, Avellaneda B., citando a Pérez y Bustamante dice que: “la 
evaluación es una ventana a través de la cual se observa el rumbo que están tomando los procesos, 
o el estado en que se encuentran dichos procesos”.  Tal concepto encierra la intención y el núcleo 
que se propone en este trabajo, pues la evaluación será la que indique, cualitativa y 
cuantitativamente, el avance que muestran en la formación de valores axiológicos, los estudiantes 
de Contaduría Pública, en uno cualquiera de los niveles de su formación, o la formación completa, 
conforme al diseño curricular, cuando la evaluación se hace a los estudiantes de último nivel. 
(Avellaneda Bautista C. A., 2009) 
Valor agregado. 
Lo constituye el resultado central de esta investigación, consistente en el beneficio social 
recibido de profesionales que están formados en valores axiológicos que la sociedad del siglo XXI 
requiere, cuya evidencia comprobatoria queda explícita en los procesos evaluativos que se aplican 
conforme al modelo que se presenta en esta investigación. Se determinan los conceptos que 
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estructuran la investigación “Diseño procedimental para la evaluación de valores en estudiantes 
de contaduría pública” 
1. Si se parte del significado de la palabra diseño. Según la real academia de la lengua (RAE, 
2001),  es la concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. En este 
caso se concibe el diseño como la estructuración que se planea para que surta efectos sucesivos en 
materia evaluativa.  
Procedimental. 
Se debe definir para establecer el sentido del trabajo la palabra, (RAE, 2001),  lo define como 
el método de hacer algunas cosas. 
En la presente investigación se define Procedimental como la serie de operaciones con las que 
se pretende obtener como resultado, el valor cualitativo y cuantitativo del objeto a medir, es decir 
de los valores formados en el sujeto. Adicionalmente, la definición de cada uno de los aspectos y 
de los pasos que van a componer el procedimiento, conformarán la estructura del diseño. 
Valores. 
Es el significado que tienen la cosa tanto material como espiritual para las personas, las 
instituciones o la sociedad. Concepto dado por Lagar 1998, citado por Ladrón de Guevara y otros 
(Ladrón, Martínez, & Labrador, 2007,p. 11) definen valores así: en general es la fuerza y eficacia 
de las cosas para producir sus efectos. 
En esta tesis estos dos conceptos definen el objeto esencia de la investigación. Pues de lo que 
se trata es de establecer medidas de valor, al avance de la formación, o a la formación esperada, 
en el proceso de carrera de los estudiantes de Contaduría Pública. 
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Estudiantes.  
En esta investigación, debe entenderse por estudiantes el conjunto de personas que, en calidad 
de sujetos activos de la formación profesional, al pasar por el proceso formador, deben demostrar 
el impacto de los valores axiológicos adquiridos mediante la educación. 
Contaduría Pública. 
 Es el nombre del programa académico que forma Contadores Públicos y que constituye el 
ámbito en donde aplican los valores desarrollados por los profesionales contables y es el escenario 
para el desarrollo de esta investigación  
Marco teórico 
En esta sección se enmarca el objeto de investigación en las principales teorías que forman su 
contexto, entre ellas la teoría de la evaluación, las teorías que hacen referencia a los valores 
axiológicos, la teoría contable relacionada con la evaluación de fenómenos y con la técnica de 
valoración en términos cualitativos. 
Al indagar sobre literatura en materia de evaluación, se ha encontrado que entre los autores 
existe preocupación por aplicar las mejores estrategias y herramientas para evaluar, en cualquiera 
de las áreas de enseñanza o de formación del individuo, y que tales estudios abarcan, desde el nivel 
de preescolar, hasta los niveles de doctorado y posdoctorados, incluyendo todos los niveles 
intermedios. Se evalúan aprendizajes, desempeños, comportamientos y resultados.  
La evaluación, ya sea cualitativa o cuantitativa, siempre tendrá un grado de subjetividad que 
cada individuo evaluador aplica a lo que esté evaluando, esperando siempre aumentar el índice de 
calidad frente a los referentes establecidos para el aspecto evaluado. 
Para el caso puntual de esta investigación, en cuanto a la evaluación de valores se refiere, se 
tomó como referencia al profesor José Luis Álvarez Castillo en el artículo la transmisión de valores 
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en el aula y su evaluación (Alvarez Castillo, 1994), quien plantea que los valores  en la nueva era 
son el resultado de la sociología más que de la filosofía, porque se dirige netamente a la población 
heterogénea, pluralista y secularizada con un sentido de la razón diverso, así como los sentidos 
diversos con los que se percibe.  
Dice el profesor que, en Palencia España, los dirigentes que diseñan las leyes de educación 
dejan contemplada dentro de ellas la formación en valores como uno de los fines de la educación, 
asegurando que las escuelas son siempre la empresa moral para sus estudiantes, por lo que las 
instituciones educativas deben incluirlo en sus currículos. No obstante, en esa transmisión de 
valores a través de los currículos, es más evidente dicha formación en el currículo oculto.  
Según Rokerach Owyer citado por el profesor Alvares Castillo, define el valor como la 
estructura representativa que permite al sujeto ordenar y entender el mundo físico y social 
abandonando el enfoque motivacional, en conclusión, para el señor Owyer los valores van todos 
relacionados con la acción social.  Si tenemos en cuenta el planteamiento de este autor y la 
comparamos con la labor del Contador Público en la sociedad, vemos que es totalmente pertinente 
su planteamiento y por consiguiente nos sirve de punto de partida para la propuesta que aquí se 
presenta. 
Como complemento a lo anterior, (Tiana Ferrer, 1996), en el artículo de revista: La Evaluación 
de los Sistemas Educativos, hace alusión al punto de vista de la calificación de las instituciones de 
educación superior, demostrando como este procedimiento impacta en el desarrollo académico y 
de las profesiones de una forma positiva, pues a la sociedad  se le puede garantizar mayor calidad  
en el desempeño profesional. Dentro del mismo artículo hace referencia a la construcción de los 
indicadores sociales cualitativos, que han hecho un gran eco a nivel mundial mostrando como es 
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necesario que la evaluación como instrumento esté separada de los valores del evaluador para que 
ésta sea realmente objetiva. 
 Si se espera que realmente los resultados de las evaluaciones aporten en a la mejora de 
individuos para la creación de una sociedad más equilibrada, tolerante en un sistema político 
democrático como el nuestro y socialmente integrales, es necesario incluir la evaluación de un 
componente evaluativo en la formación de valores éticos y morales. 
Con la garantía en la calidad integral de los ciudadanos, contadores públicos, se demostrará un 
excelente resultado en la contabilidad social, que redunda en la mejora de la inversión y 
crecimiento del país. 
Por otro lado, si se analiza el fondo filosófico de la temática de todo este trabajo de 
investigación, éste coincide con el pensamiento de dos personajes que representan sistemas de 
conciencia diferenciados por la religión: el judío alemán sociólogo, psicólogo y humanista y 
miembro de la Escuela de Frankfurt, Erich Fromm, citado por el maestro Bernal (Bernal, 2006, 
pág. 15); y, el teólogo Giovanni Battista Montini (Paulo VI, 1983, pág. 27), como representante 
de la Iglesia Católica. 
Dice Fromm que el hombre al participar en la competencia del comercio mide el valor personal 
en términos de mercado. Se ha transformado en objeto, productor y consumidor, demostrando que 
el hombre no posee valores morales ni fuerza moral.  Esta debilidad de valores ha permitido el 
desarrollo de desaforados apetitos por la ganancia fácil, el engaño y el fraude.  
Estas razones intensifican la necesidad de que los contadores públicos, en su calidad de 
evaluadores de las dinámicas patrimoniales refuercen el anclaje de sus valores morales para el 
justo y equilibrado desempeño de su profesión. A su vez, esta necesidad reclama de las IES que 
forman a esos profesionales contables la verificación de sus objetivos de formación mediante 
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adecuados procedimientos evaluativos, por tal razón es urgente el diseño de un procedimiento para 
evaluar la formación en valores. 
Igualmente, la pastoral de Paulo VI, tiene un alto contenido social, moral y ético, y por tratar el 
tema del desarrollo integral del hombre, su relación con la industrialización, con el uso de la renta 
y del capitalismo liberal, se tomó como fuente significativa de este trabajo, la Encíclica de Paulo 
VI (Giovanni Battista Montini, 1983), ya que todo este elemento tiene relación con la vida y 
desempeño laboral de los Contadores. 
Como complemento a lo anterior (González L. I., 2004), presenta los modelos de evaluación de 
la calidad orientados a la mejora de las instituciones educativas. De este trabajo se tomaron algunas 
ideas como guía, pues al hablar de la calidad, el autor lo hace desde el punto de vista empresarial; 
teniendo en cuenta que esta investigación está orientada a verificar la calidad de los profesionales 
que se desempeñan en el medio económico empresarial, el material sirve de parámetro en la 
preparación de los ítems a evaluar en la formación de los estudiantes de este programa.  
Del trabajo de Ospina, (Ospina Lozano, 2008), se fundamenta en esta investigación el concepto 
de persona, teniendo en cuenta que son las personas naturales los sujetos activos en la formación 
de valores, y por lo tanto sujetos en este estudio; y que es entre individuos que se hace el contrato 
pedagógico.  
Así mismo, el trabajo realizado por (Martinez Herrera, 2005) fundamenta en esta investigación 
el tema de la responsabilidad social empresarial que debe preceder las actuaciones del contador 
público teniendo en cuenta que este profesional es el responsable de la medición, valoración, 
representación, evaluación; y, aval de la responsabilidad social de la organización ante la sociedad 
y el Estado. 
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En este mismo sentido se afirma que: “La formación de valores en toda sociedad ha de constituir 
un elemento de vital importancia, sobre todo en aquella que defienda al hombre, la justicia y la 
igualdad” Esta idea fundamenta la parte conceptual de la investigación. (Ladrón, Martínez, & 
Labrador, pág. 11). 
De igual manera, se expone que para poder determinar la conducta de los estudiantes y evaluarla 
por medio del modelo que se propone en este trabajo, se hace necesario referirse al concepto de 
valor en las dimensiones pertinentes del objeto de estudio, para ello se trae como soporte el 
siguiente texto: 
 En el proceso de formación de la historia, los valores humanos dan la posibilidad de conocer y 
desarrollar los sentimientos fundamentales para la cohesión de la sociedad en torno a unos fines. 
Los fines esenciales del Estado para los cuales se requiere el aporte económico de sus 
integrantes porque de no tenerlo sería imposible hacerlo, también se agrega que: la conducta 
del individuo determina la organización familiar; la responsabilidad familiar determina la 
organización social, y esta se integra en la organización del Estado, para construir en forma 
continuada la identidad y el desarrollo sostenible de la sociedad, la familia y el individuo”. 
(Avellaneda Rojas S. B., 2010, pág. 18)   
Además de las fuentes aquí mencionadas, se tuvieron en cuenta otras fuentes, entre ellas los 
apuntes de clase en los módulos de contametría con base en los cuales se diseñó la tabla que a 
continuación se presenta, especialmente se tuvo como modelo la matriz contamétrica elaborada 
por el profesor Franco para el módulo de contametría II, la tabla cuya funcionalidad es aplicable 
para cualquier sistema de análisis en estudios de ciencias sociales. En este caso se aplica para el 
análisis evaluativo de la educación en valores, objeto de esta investigación. 
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Tabla 1. Matriz Contamétrica aplicable a la formación en valores axiológicos a estudiantes de 
Contaduría Pública 
                   Dimensiones 
Funciones  
(a) (b) (c) (d)  
 TERRITORIO  POBLACIÓN  CULTURA  ECONOMIA 
Medición  
 Bogotá, 
Universidad Libre; 
Facultad de Ciencias 
Económicas, 
Administrativas y 
Contables; 
Estudiantes de 
contaduría pública y 
egresados 
Educación 
contable, 
formación en 
valores 
axiológicos  
Impacto de la 
actuación de los 
Contadores Públicos 
en las decisiones 
organizacionales 
Valoración  
 
Representación  
 
Evaluación 
 
La Matriz Contamétrica, simplifica la complejidad del fenómeno evaluativo, aplicable a la formación de Contadores 
Públicos, cuyas funciones indicadas en la primera columna, se interrelacionan, de manera transversal, con todas y 
cada una de las dimensiones indicadas en las filas que sirven de título a las columnas, desde la columna (a), hasta la 
columna (d). 
 
Los campos formados por la intersección entre las respectivas dimensiones y las filas que 
relacionan las funciones contamétricas, indican puntualmente la localización y las relaciones que 
median en el proceso evaluativo. 
La Medición. 
Como función cuantificadora, aplicada a la Dimensión Cultural “educación contable”, asigna 
magnitudes escalares al objeto de evaluación, localizado en Bogotá, Universidad Libre, Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Tales magnitudes, miden cuánticamente, 
la formación en valores axiológicos. También asigna números en el campo de la dimensión 
“Población”, para indicar la cantidad de educandos que son evaluados en la medición, o bien, 
evalúan cuantitativamente los efectos del impacto que la formación en valores alcanzados en los 
estudiantes de contaduría pública tiene en las decisiones de las empresas y en la sociedad.  
La valoración. 
Como función cuali-cuantificadora, aplicada al objeto de evaluación, entrega como resultado la 
cualidad y también cantidades en términos variables, como, por ejemplo, indicadores estadísticos 
y cualidades de bueno/no bueno; aceptable/no aceptable; aprobado/no aprobado; y otras 
valoraciones, que mediante el proceso evaluativo, se asignan a los individuos o a la población 
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objeto, e igualmente aplicable a las organizaciones como agentes morales que reciben la actuación 
de los contadores formados en el programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre.  
La representación. 
Función que cumple doble papel: registra los hechos y los resultados evaluados; y, los informa 
a las partes interesadas (stakeholders), identificando el objeto cultural de evaluación, la población 
evaluada y la población impactada, así como su respectiva localización territorial. 
La Evaluación. 
Columna vertebral del presente trabajo, es aplicable en todas y cada una de las dimensiones 
contamétricas, en la realización de los procesos, hace transversalidad con las demás funciones de 
ella, para determinar categorías: general, por grupos, comunas, o en categoría individual, en el 
proceso esta función se complementa con los métodos, y las herramientas adecuadas, 
principalmente las suministradas por la contabilidad, las matemáticas y la estadística. 
Conclusión 
El objeto de estudio en esta investigación es la evaluación en la formación de valores en los 
estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Libre. Se recurrió a fuentes en el ámbito de 
la ética y los valores, ramas de la filosofía que enriquecen la interdisciplinariedad del tema aquí 
expuesto. En esta temática se consultaron varias fuentes, que presentan elaborados estudios sobre 
educación, moral, ética y valores aplicables en la formación del profesional contable, que dan 
claridad sobre el objeto de evaluación. Sin embargo, el documento central sobre el cual gira el 
objeto de estudio es el Proyecto educativo institucional de la Universidad Libre así mismo, el 
análisis de los aportes teóricos realizados anteriormente, suministran elementos indispensables 
para la construcción metodológica de la propuesta de investigación que se presenta a continuación. 
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Capítulo 2 
Marco metodológico 
Aspectos generales de la investigación.  
El desarrollo del presente trabajo se enfocó teniendo como eje transversal la contametría, y 
como soportes teóricos las escuelas patrimonialistas, especialmente la Teoría del Neo 
patrimonialismo contable esto se observa a través de la matriz contamétrica aplicable a la 
formación en valores axiológicos a estudiantes de Contaduría Pública. 
Así mismo la teoría de la evaluación en educación, la pedagogía, la teoría didáctica y la teoría 
curricular; En esta investigación se describen los aspectos que permiten enmarcar el desarrollo de 
ella desde la explicación del enfoque, tipo y el campo de la misma. 
Enfoque de la investigación. 
Esta investigación se analiza desde el enfoque cualitativo con método descriptivo-analítico, en 
contexto contamétrico, correspondiente con la investigación del tipo investigación acción 
participativa, toda vez que fue necesario incluir en el trabajo de campo, la participación de 
estudiantes, para la realización del diseño evaluativo propuesto, y teniendo en cuenta que el modelo 
diseñado será aplicado por los profesores del programa de contaduría pública, a estudiantes del 
mismo programa.  
Tipo de  investigación. 
La  investigación que aquí se presenta es de tipo cuali-cuantitativo o mixto, siguiendo a 
Hernández  et al, en donde se aborda la investigación recolectando en fichas académicas diseñadas 
para el caso, los datos obtenidos de una revisión bibliográfica sobre la temática curricular, la 
normativa legal y la regulatoria institucional, con descripción del estado del arte del objeto 
estudiado y su contexto (Hernández, Collado, & Lucio, 2003) 
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Campo de la investigación. 
Este trabajo se desarrolla en el campo contable, área especializada de la contametría, en  la 
dimensión de patrimonio cultural en su función de medición y evaluación; teniendo como objeto 
la formación de valores en los contadores públicos en su calidad de factores de activa y directa 
participación social como agentes generadores de confianza pública; y en el campo del estudio las 
ciencias de la educación en los componentes de la ética y la moral; puntualmente en el área 
curricular, en su aspecto evaluativo; y como sujetos de estudio a los  contadores en formación. 
Como se expuso anteriormente esta investigación es pertinente con los propósitos de la Maestría 
en contabilidad que se desarrolla en la Universidad Libre, por tanto, este trabajo está fundamentado 
a partir del análisis de tres ejes temáticos: 
El estudio curricular. Que sirve de contexto al problema científico, del cual, existe abundante 
literatura en diferentes idiomas. Sin embargo, se aborda desde la literatura en idioma español sobre 
trabajos como los de Alicia Bertoni y su equipo que hablan de las practica de evaluación; Guido 
Gatti cuyo trabajo se refiere a la ética de las profesiones; Ralph Tyler que afirma que el currículo 
son todas las experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela para alcanzar metas  
educacionales; Guillermo León Martínez Pino quien escribió sobre la educación contable se refiere 
a la complejidad de la formación actual del profesional contable. 
El eje de valores. Se abordará desde la literatura axiológica que se acerque a las disciplinas de 
las ciencias económicas, administrativas y contables, temática sobre la cual también existe 
literatura suficiente para los fines de esta investigación; Gustavo Escobar Valenzuela quien se 
refiere a la ética como una especie Antropológica Filosófica que estudia el comportamiento moral 
del hombre; Pablo Guadarrama González que se refiere a la cultura y la educación en tiempos de 
globalización posmoderna. 
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El diseño del modelo. que permitirá solucionar el problema científico, sobre el cual no hay 
literatura visible o no es visible por razones de restricción, por ello se debe recurrir a la 
transpolación de algunas ideas, formas, modelos, métodos y diseños que permitan elaborar el 
modelo adecuado para la necesidad problémica.  
Para tener una idea más clara acerca del punto de partida de esta investigación, es necesario 
examinar también las primeras etapas que se realizaron y que conllevaron al problema en cuestión.  
Etapas precedentes al trabajo de investigación. 
El presente trabajo es la continuación de la investigación que se inició en el año 2005, en la 
Facultad de Contaduría de la Universidad Libre, seccional Bogotá actual facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables y que constituyó la primera fase. El primer producto 
publicado (Avellaneda Rojas S. B., 2005).  
Este primer trabajo se centró en el análisis del comportamiento ético de los comerciantes y el 
profesional de la contaduría pública y logró demostrar que había la necesidad de fortalecer los 
valores morales principalmente en los contadores públicos, lo que conllevó a desarrollar la fase II. 
En el año 2006, se realizó la segunda fase que consistió en una investigación dirigida al diseño 
de un modelo pedagógico y curricular que fortaleciera la formación integral de contadores públicos 
en la Universidad Libre, con visión a escenarios globalizados.  
El modelo fue diseñado, puesto a prueba y adoptado por la Facultad de Contaduría Pública de 
la Universidad Libre, para todas sus Seccionales en el País; un segundo producto fue la publicación 
del Libro: Estudio de la Contabilidad por Ciclos de Operaciones Financieras COF, modelo 
Teórico, Pedagógico y Curricular, editado y publicado por la Universidad Libre, del cual la autora 
de este trabajo participa como coautora. Se han hechos dos ediciones.  
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La tercera fase del Programa de Investigación se enfocó en el diseño pedagógico para la 
formación de valores socioeconómicos desde el currículo de Contaduría Pública de la Universidad 
Libre cuyo producto constituyó la Tesis de Maestría en Educación que la autora, defendió ante el 
tribunal académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre Seccional 
Bogotá.  
Teniendo en cuenta que la primera fase, trató el tema de impactos de la conducta 
socioeconómica relacionada con los fraudes de los agentes sociales, en la segunda fase se diseñó 
un modelo innovador para la formación integral de contadores para el contexto planetario del siglo 
XXI.  
En la tercera fase se desarrolló la competencia propositiva comentada en la tesis de educación 
centrada en la responsabilidad y la solidaridad como bases de la conciencia tributaria, para lo cual 
se presentó un diseño pedagógico para la formación de valores desde el currículo de contaduría 
pública; diseño éste que requiere de una evaluación para verificar su buen funcionamiento y es así 
como la cuarta fase, corresponde entonces al trabajo que aquí se presenta.  Está enfocada en la 
evaluación de la formación en valores que el programa de contaduría pública desarrolla en sus 
estudiantes.  
Para efectuar la evaluación de la formación en valores es pertinente orientar este trabajo con 
base en el desarrollo de los procesos contamétricos aplicados desde la disciplina contable a objetos 
y objetivos de la educación y que se ven reflejados en el mejoramiento de la evaluación en valores 
del programa de Contaduría, pero además se satisface un requerimiento de calidad para soportar 
el proceso de acreditación de este programa. 
Si se tienen en cuenta las etapas que dieron origen a la presente investigación y el análisis de 
los aportes teóricos que han hecho diferentes autores interesados en el mismo tema, se han reunido 
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suficientes elementos para dar inicio al desarrollo del modelo que permitirá evaluar la formación 
en valores de los estudiantes del programa de contaduría pública de la Universidad Libre. 
Etapas del desarrollo del modelo. 
Con el fin de cumplir con las exigencias que tiene la estructura curricular del programa de 
Contaduría Pública y teniendo en cuenta el desarrollo del modelo propuesto, este trabajo se realiza 
en dos (2) etapas la primera se concentra en la construcción de instrumentos para la recolección 
de información. La segunda analiza los elementos que aportan a la construcción del modelo.  
Ficha técnica y mecanismo de recolección de datos.  
La Información fue recolectada por medio de fichas académicas, bibliográficas, consulta de 
bases de datos, consulta documental y encuestas.  
El procesamiento de los datos se realizó mediante tabulación en hoja electrónica. La ficha 
técnica se conformó así: 
 Población *480 estudiantes matriculados en 2016-1, en grados 6° a 10° semestres de 
Contaduría Pública (Certificado Secretaria Académica) 
 Muestra confiable 20 % equivalente a 96 estudiantes.  
 Encuestas aplicadas: 77 equivalente al 80.21% la muestra, (se considera confiable). 
 Las encuestas se aplicaron en el período agosto-septiembre de 2016 directamente en las 
aulas de clase. 
Aplicando técnicas de auditoria (Ley 43, 1990; art. 7), para esta investigación se parte del hecho 
de que se conoce la organización (Universidad Libre, programa de contaduría pública) y se sabe 
que no existe un procedimiento formal para evaluar puntualmente la formación que, en valores 
axiológicos, deben desarrollar los estudiantes de contaduría pública. 
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Con los resultados obtenidos del trabajo de campo, se diseña el modelo procedimental para lo 
cual es necesario tener en cuenta que el modelo evalúa valores axiológicos, del programa de 
contaduría pública de la Universidad Libre, los cuales tienen su marco general en el Plan Educativo 
Institucional PEI, Numeral 2 referentes institucionales 2.2, valores de la universidad libre; que a 
continuación, se relacionan y explican. 
Clasificación de los valores axiológicos como objeto de estudio. 
Los valores axiológicos que se tomaron como objeto para el diseño del procedimiento de 
evaluación, fueron analizados y clasificados mediante una matriz de análisis comparado que se 
presenta más en la consolidación de la información. Tales valores son los que se explican a 
continuación. 
Humanista.  Comprende y valora las experiencias de la cultura de los pueblos, asimila el acervo 
intelectual de las naciones en el marco de la democracia cultiva las letras, las artes y la diversidad 
de las producciones del talento humano para integrarlas a su proyecto de vida. 
Honesto. Vive con transparencia, refleja en sus actos la transparencia y honestidad llevando a 
muy alto grado el sentido de la amistad en congruencia con los compromisos adquiridos. Es una 
persona respetable. 
Tolerante. Expresa respeto por las libertades individuales y la dignidad humana como valores 
supremos; asume actitud incluyente en cada una de sus palabras y de sus actos. Es paciente y sabe 
escuchar. Se muestra ajeno a los sectarismos y fundamentalismos, promueve el pluralismo 
ideológico y dialogo civilizado y dialectico en medio de las diferencias. 
Justo.  Actúa siempre de manera equitativa y ecuánime según la recta razón da a cada uno en 
la medida de sus posibilidades, guiado por el sentido de la justicia, genera espacios de inclusión 
social. 
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Discreto.  Medita con prudencia el alcance de sus palabras y decisiones que se refleja en su 
quehacer diario en sus acciones y aun en sus gestos, su desmedro del respeto a una sana 
confidencialidad, que asegura siempre la reserva y el secreto profesional.  
Solidario. Trabaja de manera solícita en favor de las causas sociales con altruismo y 
generosidad. Convoca a la acción y al cambio, emprende proyectos y empresas que responden a 
las necesidades urgentes de los sectores más vulnerables de la sociedad. Se preocupa por alcanzar 
un desarrollo sostenible. 
Creativo.  Orienta sus acciones y ofrece soluciones a los problemas del entorno con actitud 
crítica y propositiva. Es innovador y emprendedor. Desarrolla su capacidad de invención para la 
evolución crítica en la permanente búsqueda de una mejor calidad de vida, haciendo gala de su 
innovación y sentido estético. 
Líder.  Dirige su energía a materializar cada uno de los sueños y las metas de las comunidades 
que representa. Transforma dinámicamente pensamientos en acciones. Asume y vive y realiza con 
pasión cada proyecto, porque ama las cosas que elige y hace en todos los momentos de su vida. 
Crítico. Expresa con claridad y carácter sus posiciones. Defiende sus tesis con entereza y 
sólidos argumentos pues se ha nutrido de la pluralidad de las expresiones humanas. Sabe sentar 
sus puntos de vista y los hace valer.  
Ético. Reflexiona sobre el alcance de sus acciones de acuerdo con los valores del humano, 
respeta las reglas para una sana convivencia en el marco de la democracia en una perspectiva 
pluralista e incluyente. Siempre en búsqueda del bien común y del servicio social. 
Análisis de las variables del modelo. 
Para efectos de modelación, las variables serán representadas mediante las letras indicadas entre 
los paréntesis. 
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El trabajo medirá el grado de cumplimiento (C) de la formación de valores axiológicos (Fv) en 
función de la deontología (D) de la contaduría pública, en la formación de valores axiológicos en 
el currículo de contaduría pública de la Universidad Libre.  
En consecuencia, la variable dependiente es (C) y las variables independientes son (Fv ∫ D). 
Por lo tanto, la operación lógica de medición debe cumplir el siguiente modelo, el cual se desarrolla 
más adelante en el capítulo del diseño. 
Ecuación: 𝑪 = 𝑭𝒗 ∫ 𝑫       
Donde C, grado de cumplimiento, dependerá de Fv en función D, variables que, al asignarles 
valores numéricos, indicarán el resultado en valores cuantitativos. 
Si se asignan rangos cualitativos, el resultado será cualitativo en términos de cumple o no 
cumple; aprobado o no aprobado; aceptable o no aceptable, las metas o los objetivos de la 
formación en valores, en los estudiantes de contaduría pública de la Universidad Libre.  
Pertinencia social del modelo. 
 La contabilidad es una ciencia social aplicada, según el enfoque del pensamiento contable 
latinoamericano; aspecto reconocido en Colombia por la (Ley 43, 1990) especialmente en el 
capítulo de ética profesional, a partir de esta ley, los profesionales de esta ciencia encuentran su 
quehacer eminentemente en el campo social.  
En consecuencia, el estudio propuesto en esta investigación está enmarcado en el campo de la 
ciencia contable, etapa de la formación profesional, para evaluar competencias del ser, 
específicamente en la formación moral y deontológica.  Su resultado será complemento evaluativo 
en la formación de contadores públicos. 
De otra parte, la escuela científica de la contabilidad identifica los fenómenos patrimoniales 
como su objeto de estudio y estos tienen su punto de partida y de llegada en los agentes sociales, 
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como se explica en (Avellaneda B, Avellaneda R, & Bermúdez G., 2008),  de tal manera que es 
en esta área del conocimiento contable en donde quedan explícitos los valores morales que guían 
la conducta de los contadores públicos egresados de la Universidad Libre. 
Las decisiones de los agentes sociales tienen relación directa con conductas del individuo en 
sociedad. Es así que estas decisiones tomadas fuera del ámbito de los valores axiológicos, son los 
que han generado la caída de las grandes multinacionales causantes de los grandes escándalos 
financieros, especialmente en los tres lustros que van corridos del Siglo XXI. 
Generándose la necesidad de evaluar objetivamente el grado de desarrollo en la formación de 
valores de los profesionales que tienen y tendrán a su cargo los procesos de generación de 
información contable para la toma de decisiones, la independencia mental que deben tener  en el 
proceso de representación de la riqueza que se plasma en el patrimonio de los agentes sociales; el 
carácter autónomo y libre para difundir la información, así como para asesorar la toma de 
decisiones de manera crítica y formular las denuncias correspondientes ante las autoridades cuando 
sea el caso.  
Todos los elementos reunidos anteriormente proporcionan las bases de conocimiento necesario 
para presentar el modelo de evaluación de esta investigación. 
Diseño de  instrumentos que dan origen al modelo 
A partir de los elementos antes estudiados, es posible definir el diseño de los instrumentos que 
aportan a la recolección de la información para este trabajo. Para ello, Se siguen métodos propios 
de la auditoría, con el fin de validar los procedimientos contamétricos a aplicar en la evaluación 
de los fenómenos aquí investigados. 
Construcción de la encuesta. 
 En la construcción de la encuesta se tuvieron en cuente los siguientes aspectos: 
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Se buscó conocer de los estudiantes, la percepción que tienen frente a la formación de valores 
axiológicos que debe hacerse a través de la carrera  
Averiguar el conocimiento de irregularidades o fraudes cometidos por profesionales de la 
contaduría, si los estudiantes han interiorizado el código de ética del contador público. 
Encuesta aplicada estudiantes.  
A continuación, se presenta el formato de la encuesta aplicable a estudiantes, que tuvo como 
objetivo identificar el nivel de formación en valores teniendo en cuenta los aspectos antes 
mencionados. 
Definición del Objetivo. Conocer la opinión del encuestado acerca de si en el Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad Libre se evalúan los valores axiológicos. A la pregunta 
planteada los encuestados debieron responder si están de acuerdo, parcialmente de acuerdo o se 
abstienen de responder.  
Tabla 2. Encuesta sobre valores 
UNIVERSIDAD LIBRE -SEDE PRINCIPAL- 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES -PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA 
ENCUESTA SOBRE VALORES. 
Apreciado estudiante, gracias por responder la presente encuesta, aplicable en desarrollo de acciones de mejoramiento 
de la calidad del Programa de Contaduría Pública y para beneficio social. 
Objetivo.  Conocer su opinión acerca de si en el Programas de Contaduría Pública de la Universidad Libre se evalúan 
los valores axiológicos formados en sus estudiantes.  
 
PREGUNTA 
De 
acuerdo 
En 
desacuerdo 
No sabe / no 
responde 
1 
Durante el curso de la Carrera de Contaduría Pública, los profesores 
aplicaron evaluaciones sobre conducta tolerante y comportamiento asertivo.       
2 
Algunos profesores incluyeron en las evaluaciones, preguntas sobre mi 
criterio personal relacionado con el ejercicio de la libertad para aplicar las 
normas legales en la Contabilidad.       
3 
En algunos semestres en las evaluaciones escritas me peguntaron cual es mi 
opinión respecto de la lealtad que el Contador Público debe tener hacia su 
patrono, en el aseguramiento y confidencialidad de los buenos resultados 
contables        
4 
En algunas evaluaciones los profesores incluyeron una o más preguntas 
sobre cuál sería mi reacción personal ante propuestas de los usuarios de los 
servicios de contador, relacionados con minimizar costos o gastos, o 
incrementar los ingresos, manipulando la información contable. 
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5 
En algunas evaluaciones durante mi Carrera de Contaduría, se me preguntó 
por escrito acerca de cuál sería mi reacción en el caso de ser conocedor de 
manipulaciones engañosas que colegas o funcionarios públicos realizan en 
detrimento del patrimonio o de los recursos de la sociedad colombiana.       
Muchas gracias por su respuesta. 
Encuesta realizada Por: _________; Responsable: _______________. 
La tabla permite realizar una identificación del modelo encuesta realizado para la investigación en mención. 
 
Procesamiento de la información.  
Tabulación de la información: una vez aplicadas las encuestas se procesó la información 
mediante consolidación en una matriz diseñada en Excel cuyos resultados son los siguientes. 
Análisis de resultados 
A continuación, se presentan los resultados de las encuestas, con el fin de verificar el 
cumplimiento de la evaluación de valores axiológicos   
 
ENCUESTADOS 
PREGUNTA 1 
De acuerdo En desacuerdo 
No sabe no 
responde 
TOTAL 77 24 49 4 
100% 31% 64% 5% 
Figura 2. Pregunta número 1. Durante el curso de la Carrera de Contaduría Pública, los profesores 
aplicaron evaluaciones sobre conducta tolerante y comportamiento asertivo. 
 
Se puede observar que el 31% de la población encuentra que si se les aplicaron evaluaciones 
para verificar la tolerancia y asertividad. 
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ENCUESTADOS 
PREGUNTA 2 
De acuerdo En desacuerdo 
No sabe no 
responde 
TOTAL 77 28 48 1 
100% 36% 62% 1% 
Figura 3. Pregunta número 2. Algunos profesores incluyeron en las evaluaciones, preguntas sobre mi criterio 
personal relacionado con el ejercicio de la libertad para aplicar las normas legales en la Contabilidad. 
 
Para esta pregunta únicamente el 36 % siente que se les haya evaluado valores de criterio 
profesional y se sienten capaces de aplicar su autonomía y libertad en el ejercicio profesional.   
 
ENCUESTADOS 
PREGUNTA 3 
De acuerdo En desacuerdo 
No sabe no 
responde 
TOTAL 77 31 43 3 
100% 4% 56% 4% 
Figura 4. Pregunta número 3. En algunos semestres en las evaluaciones escritas me peguntaron cuál es mi 
opinión respecto de la lealtad que el Contador Público debe tener hacia su patrono, en el aseguramiento y 
confidencialidad de los buenos resultados contables. 
 
35%
64%
1%
Pregunta No. 3
De acuerdo En desacuerdo No sabe no responde
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En la respuesta a esta pregunta alcanza apenas a un 40 % de la población encuestada en sentir 
que fueron preparados en lealtad. 
 
ENCUESTADOS 
PREGUNTA 4 
De acuerdo En desacuerdo 
No sabe no 
responde 
TOTAL 77 29 45 3 
100% 38% 58% 4% 
Figura 5. Pregunta número 4. En algunas evaluaciones los profesores incluyeron una o más preguntas sobre cuál 
sería mi reacción personal ante propuestas de los usuarios de los servicios de contador, relacionados con minimizar 
costos o gastos, o incrementar los ingresos, manipulando. 
 
En la pregunta cuatro solamente el 38 % siente que se le haya evaluado en el sentido ético. 
  
ENCUESTADOS 
PREGUNTA 5 
De acuerdo En desacuerdo 
No sabe no 
responde 
TOTAL 77 27 49 1 
100% 35% 64% 1% 
Figura 6. Pregunta número 5. En algunas evaluaciones durante mi Carrera de Contaduría, se me preguntó por escrito 
acerca de cuál sería mi reacción en el caso de ser conocedor de manipulaciones engañosas que colegas o funcionarios 
públicos realizan en detrimento del patrimonio o funcionarios públicos realizan en detrimento del patrimonio o de los 
recursos de la sociedad colombiana 
35%
64%
1%
Pregunta No. 4
De acuerdo En desacuerdo No sabe no responde
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La respuesta para esta pregunta alcanza apenas un 35 % de aceptación de haber sido 
evaluados en el valor ético  
Consolidación de los resultados. 
La consolidación de la información permite analizar e identificar la cantidad de encuestados 
que estuvieron de acuerdo en que, de alguna manera, algunos profesores evalúan valores 
axiológicos.  
La suma horizontal de estas respuestas dividida entre el número de preguntas permite determina 
el valor mostrado en la columna “promedio”. Esta magnitud se resta del 100% para determinar el 
porcentaje que confirma la necesidad de diseñar un modelo procedimental que institucionalice la 
evaluación de la citada dimensión antropológica.  
Tabla 3. Consolidación de la información 
 
Encuestados 
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 
Total Promedio 
De acuerdo  De acuerdo  De acuerdo  De acuerdo  De acuerdo  
TOTAL 77 24 28 31 29 27 139 28 
100% 31% 36% 40% 38% 35% 180% 36% 
          𝑅 =   𝑎  −   𝑛 
R =   resultado o respuestas negativas 
a   =   total respuestas 
n   =   respuestas afirmativas 
 
64% = 100% - 36% 
 
De acuerdo con este resultado el 64 % de los 
encuestados, no se sienten evaluados en valores 
axiológicos.  
La consolidación de los resultados de la encuesta indica que, el 36% de los estudiantes encuestados se sienten 
evaluados en valores axiológicos y el 64%, no se sienten evaluados en valores axiológicos.  
 
Este resultado es suficiente para determinar que es totalmente necesario desarrollar un modelo 
procedimental en evaluación de valores morales en los estudiantes de Contaduría Pública. 
Teniendo en cuenta el resultado obtenido, a continuación, se identifican, seleccionan y 
clasifican, los elementos objeto de evaluación. 
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Elementos que aportan a la construcción del modelo  
Esta sección está centrada en la definición de los elementos que van a contribuir al diseño 
procedimental para la evaluación de valores, iniciando con la construcción de la matriz de 
evaluación, luego la clasificación estadística, y la definición de cada uno de los valores a evaluar 
en la formación de estudiantes de Contaduría pública. 
Construcción de la matriz de evaluación: identificación del objeto de estudio.  
Seleccionar, calificar y analizar los valores objeto de evaluación. A continuación, se presenta 
la matriz comparativa de valores, vistos desde la percepción de siete autores que trabajan este tema 
de valores para la profesión del contador público, desde el punto de vista normativo, La Ley 43 de 
1990, el Decreto 302 de 2016 y el Acuerdo 04 de 2014 Proyecto Educativo Institucional PEI de la 
Universidad Libre. Desde la literatura especializada se trabajan la selección de valores presentada 
por James Ramírez y otros, Guadalupe Ibarra y Adela Cortina, y Miguel González. 
Tabla 4. Matriz comparativa de valores 
Mediante procedimiento estadístico se determina la moda como método confiable para esta investigación, definida 
moda como “aquel valor de las variables que más se repite”; teniendo en cuenta que la muestra está constituida por 
más de dos variables entonces se trata de una muestra plurimodal según terminología de (Martinez Bencardino, 2008 
Pp 153-161) 
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En la matriz comparativa de valores, los autores investigados marcan la pauta para el diseño 
procedimental que aquí se propone; a continuación, se presenta la selección jerarquizada. Las dos 
últimas variables no cruzan con la selección modal, pero se considera que deben formar parte 
integral de este modelo, por ser valores imprescindibles en el desarrollo de la profesión contable 
en Colombia. 
Clasificación estadística de los valores. Después de haber enlistado los valores según los 
autores seleccionados, como se muestra en  la tabla número 2, se procedió a tabularlos aplicando 
el método estadistico de la moda, si bien las dos ultimos variables de la lista no tienen repeticion 
en la muestra, se considera que son altamente significativos en la formacion del  contador publico, 
por cuanto la sinceridad le sirve de base en los informes,  y muy especialmente el Dictámen como 
revisor fiscal, pues una débil sinceridad  puede dar lugar al ocultamiento de la informacion o a 
presentar hechos restándole significancia. 
 
Figura 7. Resultado proceso de selección. 
La independencia mental como se sabe es la base  de las profesiones liberales, este valor es uno de los más 
significativos en el ejercicio de la contaduria publica, especialmente cuando se ejerce, cuando se desarrollan trabajos 
de auditoría, cuando se actúa como revisor fiscal  y fundamentalmente cuando el contador público actúa en calidad de 
auxiliar de la justicia, en trabajos de tipo forense.  
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Conceptualización de los valores. Teniendo la jerarquización de valores, se procede a explicar 
cada uno de ellos desde algunos de los autores y una reflexión propia de por qué se incluyen en el 
modelo. 
Responsabilidad. Tomando a (González M. , 2016)  significa cumplir o ejecutar una acción o 
trabajo con la mejor eficiencia y oportunidad. Constituye confiar o desarrollar una tarea sin 
necesidad de supervisión continua. También se involucra en la responsabilidad del hecho de actuar 
según instrucciones o normativas existentes. 
En la (ley 43, 1990), dice que sin  perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio 
de ética profesional se encuentra implícitamente comprendida en toda y cada una de las normas de 
ética y reglas de conducta del contador público es conveniente y justificada su mención expresa 
como principio para todos los niveles de la actividad contable, en efecto, de ella fluye la necesidad 
de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética promueve la confianza de los usuarios de 
los servicios del contador público, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada, 
requerida por el bien común de la profesión.  
Observando los dos conceptos de responsabilidad, estos hacen referencia al compromiso 
individual del profesional, no obstante, el normativo hace referencia a la intervención de la sanción 
como garantía del cumplimiento de ella ante la sociedad; si la formación en el valor de la 
responsabilidad se hace en forma consiente desde el hogar y se continúa fortaleciendo en la escuela 
no sería necesario incluir las sanciones para que el individuo cumpla con la aplicación de los 
respectivos valores sociales. 
Honestidad. Según (González M. , 2016), ser transparente e íntegro, así como consecuente con 
lo que piensa y con lo que actúa; observa una conducta moral comúnmente aceptable: recto, 
sincero, intachable, decente, Incapaz de engañar, estafar, robar. Según (Ramírez, Torres, & 
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Poveda, 2015,p 32) característica humana que establece al individuo conducirse en sinceridad y 
justicia, expresar respeto por uno mismo así como por sus acciones y de respetar a los demás.  
Calidad humana que determina a la persona a actuar en verdad y justicia expresa respeto por 
uno mismo y por los demás   
Se observa que dentro del concepto de la honestidad los dos autores citados, coinciden en incluir 
dentro de ellos otros principios como el de la sinceridad. Si un contador entrega fe pública de los 
actos económicos de una empresa se espera que ella esté reflejando en toda su extensión el 
principio de honestidad.  
Confidencialidad. De acuerdo con la legislación para el ejercicio profesional del contador 
público, en relación con el usuario de sus servicios, la confidencialidad es valor esencial en la 
práctica profesional; Para que dicha relación tenga pleno éxito debe fundamentarse en un 
compromiso responsable, leal y auténtico el cual impone la más estricta reserva profesional 
(Congreso de la República de Colombia, 1990, p 30).  
Como se observa este valor incluye a la responsabilidad, pero el énfasis lo hace sobre el ser 
discreto, con la información que el cliente pone en su conocimiento, no obstante, no debe 
confundirse con la complicidad en información de actos ilícito.  
Justicia. Según (Ramirez Lozano, Torres Castaño, & Poveda Florez, 2015) dicen que es un 
conjunto de reglas establecidas en cada sociedad con las que se logra la cordial convivencia 
respetando los derechos iguales de los demás seres humanos. Esto se logra autorizando, 
permitiendo o prohibiendo acciones específicas que puedan afectar o beneficiar al colectivo social. 
Según los autores, este valor involucra compromiso implícito para la actuación solidaria en la 
búsqueda de objetivos comunes, que conllevan a vivir en armonía con los demás seres vivos y el 
medio ambiente, concepto este que puede ser afectado por intereses de mercado, cuando el 
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profesional que ejerce la labor no lo tiene arraigado. (Ramirez Lozano, Torres Castaño, & Poveda 
Florez, 2015) 
Respeto. Según (Ramírez, Torres, & Poveda, 2015,p 32),  es reconocer los derechos iguales de 
todos los individuos, así como los de la sociedad en que vivimos.  
Consiste en aceptar y comprender las diferentes formas de actuar y pensar del otro ser humano 
siempre y cuando no contravengan ninguna norma ni derecho fundamental.  
En la medida que avanza esta investigación se demuestra la formación de valores que no se 
puede hacer en forma individual( por islas ), si no que se hace en forma integrada, así mismo no 
se logra en un solo momento de la formación de las personas, sino que ocurre en un devenir que 
trasciende en la formación desde la cuna, luego en la escuela y posteriormente en la formación 
profesional; y trasciende la vida misma, pues no de otra manera se explica que actualmente estemos 
estudiando a Aristóteles y su ética Nico maquea y a Jesús  en su enseñanza “los conoceréis por 
sus obras”,  entre otras muchas fuente de valores morales. 
Solidaridad. La Universidad Libre que trabaja de manera solicita en favor de las causas 
sociales … Emprende proyectos y empresas que responden a las necesidades urgentes de 
sectores más vulnerables de la sociedad. Se preocupa por alcanzar un desarrollo sostenible 
(Universidad Libre, 2014) .  
En la constitución política de Colombia  en el artículo primero incorpora el principio de la 
solidaridad  de las personas que integran el Estado colombiano (Congreso de la República de 
Colombia, 2012). 
En el país se organizan marchas para fines sociales de apoyo a los más necesitados. Este es uno 
de los valores constitucionales que está muy bien desarrollado en los colombianos y es visible en 
muchos sentidos, principalmente en casos de tragedias naturales, dentro y fuera del territorio 
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nacional. Con fundamento en la Constitución política de Colombia en su artículo primero la forma 
de solidaridad en relación con la cohesión social se manifiesta con el pago de los tributos 
(Congreso de la República de Colombia, 2012; art. 1 y 5) siendo esta la principal forma de 
solidaridad de los pueblos porque cambia el valor de la caridad por el valor superior de la 
solidaridad. 
Tolerancia. La Universidad Libre define este valor como: respeto por las libertades individuales 
y la dignidad humana como valores supremos; asume actitud incluyente en cada una de sus 
palabras y de sus actos. Es paciente y sabe escuchar. Promueve el pluralismo ideológico y el 
dialogo civilizado y dialectico en medio de las diferencias.  
En concepto de Miguel González, el valor de la tolerancia consiste en aceptar a los demás seres 
humanos con sus características individuales así mismo afirma que es una actitud de la persona 
que respeta las opiniones y comportamientos ajenos, aunque no coincida con los suyos  (González 
M. , 2016). al comparar el concepto de la Universidad y de González, se encuentra que los dos 
conceptos están de acuerdo en la aceptación de las calidades, cualidades, pensamientos y puntos 
de vista de los integrantes de la sociedad. 
Integridad. Los Autores (Ramirez Lozano, Torres Castaño, & Poveda Florez, 2015) infieren 
que: 
En todas las actuaciones y circunstancias la persona debe actuar con rectitud, propiedad, 
honestidad y sinceridad. La persona debe comportarse con conciencia moral, actuar con lealtad 
en los distintos planos, incorporar siempre la veracidad como reflejo de una realidad 
incontrastable y promover la justicia y la equidad con apoyo del derecho positivo  
  De otra parte, la (Ley 43, 1990; art.37.1) en su artículo 37.1 referente al principio de 
Integridad dice textualmente: 
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El contador público deberá mantener incólume su integridad moral cualquiera que fuere el 
campo de su actuación en el ejercicio profesional. Conforme a esto se espera de él rectitud, 
probidad, honestidad, dignidad y sinceridad en cualquier circunstancia … Dentro de este mismo 
principio quedan comprendidos otros conceptos a fines que, sin requerir una mención o 
reglamentación expresa puedan tener relación con las normas de actuación profesional 
establecidas. Tales conceptos pudieran ser los de conciencia moral, lealtad en los distintos 
planos de veracidad como reflejo de una realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo 
en el derecho positivo (Ley 43, 1990; art.37.10) 
Las dos definiciones que se presentan incluyen un conjunto de valores ya tratados, es de resaltar 
que desde lo normativo queda claro que las personas deben cultivar la integridad en su vida privada 
y la vida pública, pues es modelo para los estudiantes en formación y los niños que lo rodean 
porque el ejemplo es mejor que muchos discursos. 
Ética. La (Ley 43, 1990) es clara cuando infiere que: 
El contador público deberá abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar 
negativamente la buena reputación o repercutir en alguna forma en descrédito de la profesión, 
tomando en cuenta que por función social que implica el ejercicio de la profesión está obligado 
a sujetar su conducta pública o privada a los más elevados preceptos de la moral universal. (Ley 
43, 1990) 
Según el PEI de la Universidad Libre, sección 1.2, página 29 contempla dentro sus principios 
el de la ética definiéndolo así:  
“Reflexiona sobre el alcance de sus acciones de acuerdo con los valores del humanismo de la 
actual civilización. Respeta las reglas para una sana convivencia en el marco de la democracia, 
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en una perspectiva pluralista e incluyente, siempre en búsqueda del bien común y del servicio 
social” (Universidad Libre, 2014 ) 
La objetividad. Representa ante todo imparcialidad y actuación sin perjuicio en todos los 
asuntos que correspondan al campo de acción profesional del contador público. Lo anterior es 
especialmente importante cuando se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre estados 
financieros de cualquier entidad. Esta cualidad va unida generalmente a los principios de 
integridad e independencia y suele comentarse conjuntamente con ellos. 
Independencia. La (Ley 43, 1990) afirma que: 
En el ejercicio profesional, el contador público deberá tener y demostrar absoluta independencia 
mental y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiere considerarse incompatible con 
los principios de integridad y objetividad con respecto a los cuales la independencia, por 
características peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y concomitante 
Sinceridad.  Partiendo del hecho que las personas deben comportarse de acuerdo con los 
preceptos morales, dentro década uno de los valores definidos anteriormente se encuentra la 
sinceridad. No podría cumplirse a cabalidad el valor de la confianza, sin pensar que el Contador 
en todas sus actuaciones está enmarcado en la verdad.  
Hasta aquí la conceptualización de los valores que desde diferentes perspectivas se trataron y 
que conforman la relación seleccionada para estudio, a continuación, se presentan los valores a 
evaluar.  
Valores a evaluar en la formación de estudiantes de Contaduría pública. 
En razón a que la estructura de los  valores morales ya fue definido  en   la tercera fase y está 
contenida en el  Diseño Pedagógico para la formación de valores socioeconómicos desde el 
currículo de contaduría pública de la Universidad Libre  (Avellaneda Rojas S. B., 2010),  los que 
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corresponden al objeto de estudio y que estos se habían diseñado con base en la ley 43 / 90, que 
son los que debe poseer un contador público egresado de la Universidad Libre; a continuación, se 
presenta la estructura sobre la cual se propone evaluar la formación en valores en los estudiantes 
de contaduría pública.  
 
Valores objeto de evaluación en la formación de contadores públicos. 
Figura 8. Relación entre valores objeto de evaluación 
Nota. El grafico muestra la interrelación de las variables objeto y sujeto de estudio 
Una vez establecida la debilidad de la evaluación de valores en el modelo pedagógico del 
programa de contaduría pública de la Universidad Libre, mediante la aplicación de los 
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instrumentos de validación, y habiendo definido los elementos que aportan a la construcción del 
modelo de evaluación, el siguiente capítulo se concentra en desarrollo del modelo.  
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Capítulo 3 
Desarrollo del modelo procedimental para la evaluación de valores 
Diseño del modelo de evaluación  
La investigación que aquí se presenta es un modelo procedimental adecuado para evaluar los 
valores en la formación de estudiantes de contaduría pública de la Universidad Libre, Seccional 
Bogotá, pero podrá aplicarse en cualquier programa académico de contaduría pública o disciplinas 
afines en otras IES. A la sociedad le ofrece la garantía de formación ética de los profesionales que 
egresan de esta institución.  
Definición.  
Con los conceptos ya definidos en el marco conceptual se construye la siguiente definición: 
Diseño Procedimental para la Evaluación de Valores en Estudiantes de Contaduría Pública, es el 
modelo que, en forma lógica, secuencial y permanente, contiene el método para evaluar la calidad 
de la formación de valores que mediante el modelo pedagógico COF, de carácter cualitativo y/o 
cuantitativo, deben desarrollar las personas que estudian Contaduría Pública, en la Universidad 
Libre. 
 A partir de la definición aquí determinada, en este capítulo, se presenta el desarrollo de la 
investigación, que consiste el diseño del Modelo Procedimental con el cual, una vez formalizado 
por las autoridades académicas, los docentes del programa académico de Contaduría Pública de la 
Universidad Libre podrán evaluar la formación en valores axiológicos de los estudiantes de dicho 
programa. 
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Marco conceptual del diseño propuesto 
El Diseño Procedimental Para la Evaluación de Valores en Estudiantes de Contaduría Pública, 
está diseñado desde los saberes contables, aplicando la función evaluativa con los métodos 
contamétricos desarrollados desde la Maestría en Contabilidad, armonizados con principios 
evaluativos de la pedagogía y la didáctica. 
El modelo consiste en un conjunto de lineamientos técnicos que, aplicados en los procesos de 
evaluación, permitirán verificar el nivel de formación en valores morales desarrollado en 
Programas académicos de Contaduría Pública, en la Universidad Libre. 
Objetivos del diseño 
Los objetivos son: apoyar los procesos de evaluación en el trabajo de aula de los profesores de 
Contaduría Pública de la Universidad Libre, dirigidos a verificar el desarrollo de la dimensión del 
Ser y para el desarrollo de la dimensión del ser, el currículo de contaduría tiene incorporado el área 
de socio humanística, desde la cual construye competencias morales en las que se prepara al 
estudiante Unilibrista para servir a la sociedad colombiana. 
Sujetos del Modelo. 
Tabla 5. Análisis de sujetos eje central del modelo 
a. El 
estudiante 
Es el sujeto protagonista de la formación y que incorpora la formación en valores objeto de la 
evaluación. 
b. El 
profesor 
Es quien orienta el desarrollo de cada Plan de Aula mediante el cual se facilita la incorporación 
del objeto de evaluación, y quien podrá evaluar el avance en la formación de valores morales que 
desarrolla el estudiante de contaduría pública, desde cada una de las asignaturas que imparten. 
c. La 
Universidad 
Quien es la responsable de que sus estudiantes desarrollen los valores axiológicos que la sociedad 
espera de los contadores públicos, y que se encuentran contenidos en el currículo. 
d. La 
sociedad 
En cuyo seno complejo se encuentran los demandantes de los servicios de los contadores 
públicos, los mercados, en cuyos escenarios de alta complejidad debe actuar el contador público 
demostrando que cada actuación está precedida de riguroso comportamiento a partir de las reglas 
axiológicas. 
e. El Estado En su calidad de soberano, garante y a la vez demandante de los servicios de los contadores 
públicos. Soberano, porque en el Estado descansan las facultades de permitir, prohibir, aprobar o 
improbar y sancionar los hechos del profesional; Garante, porque es el Estado, mediante la Ley, 
quien otorga al profesional contable las facultades para el ejercicio profesional, que se espera 
sean todos ejercidos sobre bases axiológicas; Demandante, porque el Estado como ente jurídico, 
tiene facultades de contratación y en ese ámbito demanda también los servicios de los contadores 
públicos en diferentes actos relacionados con el patrimonio de los agentes sociales. 
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Instrumentos y herramientas 
En el diseño procedimental para la evaluación de valores en estudiantes de contaduría pública 
que aquí se presenta, se sugieren los siguientes instrumentos y herramientas conceptuales 
soportadas en la tecnología evaluativa contamétrica, conformadas por los siguientes elementos: 
 Cuestionarios estratégicos 
 Encuestas de opinión y muestras estadísticas  
 Solución de casos y técnicas matemáticas 
 Los talleres como estrategia evaluativa 
Cuestionarios estratégicos. 
Mediante preguntas y dilemas, el estudiante se enfrenta a dar respuestas que explicitarán la 
forma de aplicar los valores morales a la realidad del mundo. 
Tabla 6. Evaluación de la formación de valores axiológicos en los estudiantes de contaduría 
pública 
 Valor Pregunta Dilema 
  Para el 
docente 
Para aplicación al estudiante 
   
Enunciad
o 
A continuación, encontrara un enunciado y 
unas opciones de respuesta; marque con X 
aquella repuesta más alejada del valor 
enunciado.  
A continuación, encontrara un enunciado y 
algunas opciones de decisión marque con X la 
que usted considere es su decisión.  
   Planteamiento Planteamiento 
1 Responsa
bilidad y 
Confianz
a 
Teniendo en cuenta que la información es el 
producto misional de la contabilidad, unos 
estados financieros firmados por contador 
público, de cuyos rubros se verifico la 
objetividad en el 10% de las cuentas, puede 
decirse de tales estados financieros que: 
a. cumple normas de auditoria. 
b. son fiel reflejo de los libros de contabilidad. 
c. La información es confiable y trasparente  
d. satisface principios éticos  
El plazo para entregar los estados financieros a 
la gerencia es el último día hábil del mes de 
enero, un día antes falta hacer el estudio de 
cuentas para estructurar dichos estados 
financieros, existen 2 opciones: 
a, Informar a la gerencia sobre la imposibilidad 
de terminar el estudio de las cuentas y 
presentar los EE FF   en la fecha indicada; 
b. hacer una muestra aleatoria para el estudio 
de cuentas, de tal manera que pueda presentar 
los EEFF en la fecha indicada. 
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 Valor Pregunta Dilema 
2 Honestida
d; 
sincerida
d:  
Integrida
d 
Una organización productora de bienes a 31 de 
diciembre tiene patrimonio bruto con valoración al 
costo de $200 mil millones; el gerente mediante 
memorando le pidió al contador ajustar los estados 
financieros a valores razonables después de lo cual el 
patrimonio bruto quedo en $ 320 mil millones. Con esta 
cifra puede garantizar un crédito de $50.mil millones 
de pesos que la empresa viene gestionando con el banco 
de su confianza. 
La estrategia financiera utilizada por la organización: 
a. No se ajusta a normas contables. 
b. El gerente consigue su objetivo crediticio sin 
engañar a la entidad financiera. 
c. No se ajusta al valor de la honestidad 
d. Se mejora la estructura financiera de la 
organización 
Siendo usted el revisor fiscal de la 
organización mencionada en la pregunta, 
emitirá el Dictamen: 
a. Limpio 
b. Con salvedad 
c. Adverso 
 Valor Pregunta Dilema 
3 Confidenc
ialidad; 
discreción
; Lealtad 
La compañía A vende bienes producidos en el país 
mezclados con bienes de iguales características, 
introducidos sin el cumplimiento de las normas; el 
contador de la compañía quien tiene contrato a término 
indefinido, y a quien acaban de hacerle un aumento 
significativo, al detectar la estrategia comercial: 
a. Evaluó los soportes de compras y los encontró 
ajustados a los flujos de fondos. 
b. Observando el principio de discreción considero 
no relevante hacer referencia al asunto. 
c. Considero que no estaba involucrado en la 
decisión comercial. 
d. Considero que cumple con los valores de 
discreción y confidencialidad 
En opinión de usted el Contador de la 
organización objeto de estudio: 
a. actuó con lealtad hacia la organización    
b. debe denunciar y renunciar   
 Valor Pregunta Dilema 
A continuación, encontrará un enunciado y unas opciones de respuesta; marque con X aquella repuesta la que más se 
ajuste al principio de justicia 
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Justicia y 
objetivida
d 
Armonizando lo preceptuado en los artículos 6 y 123 
de la Constitución Política de Colombia, con el 
parágrafo 10 de la ley 43 del 90 se concluye que el 
contador público es un funcionario público por 
asimilación; en consecuencia, debe actuar ajustado al 
espíritu de justicia y por lo tanto debe: 
a. Generar la información contable con 
características de transparencia; verdad. 
b. Generar la información contable ajustada a la 
normativa legal y convencional (lo que debe ser). 
c. Generar información sobre bases objetivas (sobre 
los hechos). 
d. Generar información adecuada a las necesidades 
del usuario. 
 
 
 
 
 
Las ciencias buscan   estudiar fenómenos 
de la realidad del mundo: 
los fenómenos patrimoniales, objeto de 
estudio de la contabilidad deben 
corresponder a la realidad de los hechos, 
en consecuencia, los contadores públicos 
deben:  
a. Generar la información como debe 
ser  
b. Generar la información como es  
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 Valor Pregunta Dilema 
A continuación, encontrará un enunciado y unas opciones de respuesta; marque con X aquella repuesta la que más se 
ajuste al principio de Indeendencia 
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Respeto e 
Independ
encia 
Una empresa multinacional dedicada a la explotación, 
minera y maderera, fue denunciada por una comunidad 
indígena por contaminar las fuentes hídricas que surten 
al acueducto. La autoridad ambiental   inicio la 
investigación para lo cual pidió a la compañía, enviar 
los estados financieros incluido el dictamen del Revisor 
Fiscal.  
Por ser un dictamen limpio la autoridad envió un 
comunicado a la alcaldía del municipio afectado 
informando que no había méritos para sancionar a la 
compañía denunciada: 
a. el dictamen del Revisor Fiscal tiene fuerza 
probatoria. 
b. el trabajo del Contador Público desde cualquiera de 
sus roles es factor de directa intervención social. 
c. el dictamen del Revisor Fiscal no debe ser factor 
para desvirtuar la responsabilidad social empresarial. 
d. el dictamen del Revisor Fiscal debió hacer alusión 
a los procedimientos ambientales de la compañía. 
Teniendo en cuenta que la organización 
del problema respeta los procedimientos 
que le permiten las licencias obtenidas, si 
usted fuera el Revisor Fiscal de la misma 
emitiría el dictamen:  
 
a. limpio. 
b. con salvedad. 
 Valor Pregunta Dilema 
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Solidarida
d 
El artículo primero de la Constitución Política de 
Colombia preceptúa el respeto de la dignidad humana 
fundada en la solidaridad de las personas que la 
integran. La forma más digna y general de la 
solidaridad es el pago de los tributos con el cual el 
Estado puede hacer desarrollo sostenible, por ello   la 
información contable debe ser generada:  
a. Ajustada a los hechos  
b. ajustada a las normas convencionales 
c. ajustada a la normativa, pero basada en la 
objetividad. 
d. sustentada en principios naturales de autonomía 
e independencia. 
Tributariamente la información que 
respalda la determinación de los impuestos 
desde el principio de la solidaridad es la 
información generada con base en:   
a. el valor razonable. 
b. en los hechos. 
 Valor Pregunta Dilema 
Marque con X el enunciado que usted considera se acerca más al concepto ético de tolerancia 
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Toleranci
a y Ética 
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social 
de derecho que respeta la democracia participativa y 
pluralista con respeto en las libertades individuales y 
la dignidad humana como valores supremos; y que la 
drogadicción es una libertad individual y la violencia 
armada son conductas sociales colectivas el Contador 
Público como factor de activa participación debe:  
a. desde su profesión combatir la drogadicción. 
b. ayudar a construir la paz. 
c. colaborar con la construcción de valores sociales. 
d. tolerar con respeto la conducta individual y 
colectiva. 
En su calidad de Jefe de contabilidad de 
una organización debe decidir de los 
seleccionados a quien contrata como su 
asistente: 
 
a. un desmovilizado de un grupo 
armado. 
b. un rehabilitado de adicción a los 
estupefacientes. 
 Convencio
nes de 
evaluación 
A = aprobado N/A= no aprobado 
Nota. La siguiente Tabla presenta 7 modelos de preguntas y 7 dilemas, con los que se sugiere evaluar la formación de 
valores axiológicos en los estudiantes de contaduría pública. 
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Encuestas de opinión y muestras estadísticas. 
Esta herramienta de alta flexibilidad será elaborada por el profesor en el formato que más le 
facilite la labor. Pero será elaborado teniendo en cuenta que: 
Mediante enunciados complejos, el estudiante dará su opinión, demostrando su criterio, sobre 
bases morales, para interpretar lo que es bueno, desde las sanas prácticas profesionales. 
A través de encuesta aplicable a los estudiantes en el respectivo nivel y área de conocimiento, 
ejemplo a un estudiante de 7° semestre en el área profesional se le podrán hacer preguntas sobre 
qué opina respecto de la objetividad de la información contable, valuada a valor razonable. 
Desde el punto de vista del área humanística se le podrá pedir su opinión sobre la solución de 
un caso legal donde se absuelve a un agente social por detrimento patrimonial. 
Con relación al área básica se pudiera preguntar a un estudiante sobre el fondo moral que tiene 
una encuesta de una entidad pública que relaciona ingresos de 10 gerentes frente a los ingresos de 
10 obreros para demostrar el promedio de ingresos por persona en un sector de la economía.  
Las demás que el profesor considere necesarias para obtener una evidencia satisfactoria. 
Solución de casos y Técnicas matemáticas. 
Al igual que con la encuesta de opinión, la solución de casos como herramienta evaluativa, le 
permite al profesor una amplia flexibilidad en su evaluación. Para el caso, el profesor tendrá en 
cuenta que:  
En grado complejo, el estudiante deberá estudiar y solucionar casos en los que estén 
comprometidos los valores morales y la ética profesional. 
La solución de casos como estrategia evaluativa para conocer la solución de valores axiológicos 
en estudiantes de contaduría pueden estar enfocadas igualmente en cada una de las áreas del 
programa y con casos referentes al plan de aula que corresponda. 
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Así por ejemplo en séptimo semestre el plan de aula, administración financiera bien pudiera 
plantearle al estudiante la solución de un caso de juego de bolsa en el cual una organización 
presenta activos sobrevaluado con el fin de subir el valor de sus acciones para lograr nuevos 
accionistas; otro ejemplo pudiera estar dado en un plan de aula de octavo semestre, para el caso de 
auditoria aplicada en una empresa que mantiene valuados sus activos obsoletos a precios de 
mercado. 
Los talleres como estrategia evaluativa. 
Mediante la metodología de talleres, el estudiante demostrará la forma integral, leal y justa 
como está formado para atender la problemática social, relacionada con las dinámicas 
patrimoniales. 
La estrategia de talleres para aplicar evaluación además de ser versátil es muy eficaz porque se 
puede utilizar como talleres de lectura de documentos  publicados  en revistas, periódicos, pares 
científicos, capítulos de libros y otros  así por ejemplo  en noveno semestre en el plan de aula de  
planeación fiscal  y auditoria tributaria aplicar un taller donde  ponga a prueba su ética profesional 
en la determinación del impuesto; otro caso sería la liquidación del impuesto a la riqueza en una 
empresa que mediante el valor razonable maneja los valores de sus activos. 
Jerarquías científicas, tecnológicas y técnicas  
Estructura. 
La parte estructural del sistema para gestionar la evaluación de la formación de valores, la 
conforman:  
 La ciencia competente, que es la contabilidad como ciencia social. 
 La tecnología que interviene la problemática, que en el caso se trata de la contametría.  
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 Las funciones técnicas que intervienen directamente en el objeto, que en este diseño está 
formado por las herramientas matemáticas, estadística, los instrumentos de encuesta, y los demás 
necesarios para cumplir el objetivo.  
 El contexto en que ocurre la problemática, que en este caso está constituido por el escenario 
de la formación profesional de contadores públicos en las aulas de la Universidad Libre, mediante 
los planes curriculares del modelo COF. 
 El objeto de evaluación, que en el caso se trata de un objeto intangible, cultural y conceptual 
que constituye patrimonio intelectual, espiritual y social: los valores axiológicos que deben regir 
las manifestaciones culturales y profesionales del contador público formado en la Universidad 
Libre.  
 Los sujetos del estudio; descritos en la sección 6.2.2. de este diseño; y, 
  La salida del sistema, constituido por los resultados o evaluación realizada, con sus 
resultados cuantitativos o cualitativos. Con los cuales se puedan tomar decisiones en la gestión 
educativa. 
La siguiente gráfica ilustra la estructura completa del contexto en que se forman los estudiantes 
de contaduría, y en el que desarrolla el objeto de evaluación, cuál es la formación en valores 
axiológicos en estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Libre. 
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Figura 9. Diseño Pedagógico Para La Formación De Valores En Estudiantes de Contaduría Pública 
Nota. El gráfico que antecede constituye la entrada al sistema, el proceso y la salida para el diseño procedimental aquí 
propuesto. A continuación, se presentan y explica las jerarquías que sirven de contexto al proceso evaluativo 
(Avellaneda Rojas, S. B, 2010) 
 
Jerarquías.  
Científica. En este trabajo las jerarquías científicas se refieren a la ciencia desde la cual se 
evalúa, que en este caso son: 
La ciencia contable. contiene los métodos y herramientas para evaluar incluidas las 
matemáticas.  
La ciencia a la cual pertenece el objeto evaluado es las ciencias pedagógicas en sus aspectos 
curriculares, puntualmente la formación disciplinar de la contaduría pública, y,  
La filosofía en sus ramas de la ética y moral como contexto del objeto evaluado. 
La jerarquía tecnológica y técnica. Como se dijo antes, en esta propuesta la jerarquía 
tecnológica hace referencia a la Contametría, cuyas funciones de medición, valoración, 
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representación y evaluación  están al servicio de las demás ciencias, en el caso de esta propuesta  
la Contametría mide  el fenómeno de desarrollo de valores axiológicos, evalúa  cualitativa y 
cuantitativamente  el avance en la formación de esos valores, hace la representación mediante  los 
resultados del proceso evaluativo,  los cuales pueden ser un valor conceptual, de tipo cualitativo 
bajo criterios como los siguientes:  
a. Completamente formado, 
b. Medianamente formado,  
c. Deficientemente formado; 
También pueden ser valores cuantitativos que corresponderán en términos concretos tomado 
de la escala de los valores del conjunto de los números reales o a la escala numérica en términos 
variables asignada por la IES, o, contemplada en el reglamento estudiantil: 
 Primera evaluación 30% 
 Segunda Evaluación 30% 
 Evaluación final 40% 
 
Figura 10. Estructura del Modelo procedimental para evaluación de valores  
La figura muestra la estructura de los elementos que fundamentan el diseño.  
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Procedimiento evaluativo 
Conforme al modelo definido en el análisis de las variables del modelo y la matriz contamétrica 
presentados en el presente trabajo, los procedimientos evaluativos y sus técnicas, son las siguientes 
variables lógicas: 
Variables del modelo: 
 El trabajo medirá el grado de cumplimiento = (C)  
 La formación de valores axiológicos = (Fv)  
 La deontología de la Contaduría Pública = (D)  
El trabajo medirá el grado de cumplimiento de la formación de valores axiológicos, en función 
de la deontología de la Contaduría Pública, el objeto de medición es la formación de valores 
axiológicos. En consecuencia, las variables del modelo son las siguientes: 
 C = grado de cumplimiento 
 Fv = formación de valores axiológicos. 
 D = deontología de la Contaduría Pública. (Entendiéndose por deontología, de acuerdo con 
su fundador Jeremy Bentham, el tratado o disciplina centrados en el análisis de los deberes y 
valores regidos por la moral). 
En el modelo, (C) es la variable dependiente; (Fv ∫ D). Son las variables independientes. La 
operación lógica de medición cumple el siguiente modelo: 𝐶 = 𝐹𝑣 ∫ 𝐷       
1. Aplicación de las pruebas. Con base en el cuestionario indicado en la definición del Diseño 
del modelo de evaluación el profesor aplicará este modelo evaluativo. 
2. Aplicación del modelo. Tomando los resultados de la prueba, una vez consolidados el 
profesor aplica la ecuación del modelo así:  
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𝐶 =  
 𝐹𝑣
𝐷 
 , 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜; ó 𝐶 =   𝐹𝑣 ∗ 𝑖(𝐷) para obtener resultado cualitativo 
en términos variables. 
En esta ecuación (i) es el indicador cualitativo y consiste en identificar uno de los criterios que 
a juicio del profesor que evalúa, tales como cumple o no cumple; aprobado o no aprobado; 
aceptable o no aceptable. 
3. Criterios de evaluación. El profesor será quien asigne los rangos de evaluación; pero; en 
este modelo se recomienda utilizar los siguientes criterios: 
 Si se alcanza el 75% o más de puntaje en la calificación de valores de los estudiantes, el 
Programa está cumpliendo (C). 
 En la medida en que falte puntaje para llegar al 75%, la formación se aleja del nivel de 
cumplimientos.  
Al asignarles valores numéricos a las variables, indicarán el resultado en valores cuantitativos, 
así, por ejemplo:   
Sea fv = 100 puntos, (se espera la completa formación en valores axiológicos)  
Sea d = 100 punto, porque se espera que se cumpla totalmente la formación deontológica de 
contador público en el estudiante. 
Si la formación en valores (Fv), alcanza 100 puntos como valor máximo, se espera también, la 
evaluación deontológica (D) alcance 100 puntos como límite máximo. Por lo tanto, en este aspecto 
cuantitativo la relación perfecta es: 𝐶 =  
𝐹𝑣
𝐷
   =  
100
100
 =   1 
En consecuencia, cualquier valor que se obtenga en la evaluación a un estudiante de contaduría 
la relación será: 𝐶 ≤  1 Luego el modelo evaluativo será: 𝐶  =    1  −   
𝐹𝑣
𝐷
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Sin embargo, la Institución tiene reglamentada la escala de evaluación en D = 5 puntos, en la 
escala de 0 a 5, (Reglamento Estudiantil, Acuerdo N° 04 de 2009). 
Se hace necesario hacer equivalentes las escalas de medición, lo cual se logra con la siguiente 
formula: Si Fv = 100 
d¨= 5 
La escala equivalente será:        𝐹𝑣 ∫ 𝐷 =  
100
5
 =   20         
Es decir que en este modelo el valor 20 puntos es el indicador de puntaje optimo (o máximo) 
para la función. 
Por lo tanto, si un estudiante obtuvo 4 puntos en la evaluación. 
La medición resultante del grado de cumplimiento de la formación de valores en ese estudiante 
será:   𝐶 = 20 −    
20  
4
=   15 
Expresando en términos porcentuales, se tiene lo siguiente: como 20 puntos es el 100% de 
puntaje para Fv, entonces la calificación alcanzada es:    𝐶 =    100 ∗
15
20
 = 75 %     
Conclusión: el grado de cumplimiento de la formación de valores en los estudiantes de 
contaduría pública alcanzaría el 75% 
Tabla 7. Escalas de valor para evaluación de competencias axiológicas 
% de cumplimiento 
( i ) 
Escala de valor institucional 
(cuantitativo) 
Indicador cualitativo 
1% y 59% 3.0 No aceptable 
60 % y 69% 3.5 Aceptable 
70 % y 79% 4.0 Bueno 
80% y 89% 4.5 Muy Bueno  
90 % a 100 % 5.0 Excelente 
Si se asignan rangos cualitativos, el resultado será un indicador cualitativo en términos de cumple o no cumple; 
aprobado o no aprobado; aceptable o no aceptable; las metas o los objetivos de la formación en valores, en los 
estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Libre y su medición estarán determinados por un indicador (i) 
cuantitativo, que aplicado al indicador de formación en valores axiológicos (Fv), da un resultado cualitativo de 
equivalencia. 
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Salida del sistema  
La salida del sistema aquí descrito la constituye el informe de resultados que arroje la 
evaluación del docente aplicado para medir la competencia axiológica de los estudiantes teniendo 
en cuenta las escalas contenidas en la tabla número 4 anteriormente presentada; los resultados 
generan la necesidad de emprender acciones de mejora que pueden consistir entre otros aspectos 
los siguientes: 
La escala de excelencia o su equivalente porcentual indicaran que se deben trabajar por 
mantener las estrategias de formación en el programa, para la competencia especifica. 
La escala de muy bueno genera la necesidad de buscar alternativas de completitud para lograr 
la excelencia. 
La escala de bueno deberá generar acciones de revisión de contenidos y estrategias que permitan 
fortalecer el desarrollo de la competencia especifica. 
Los resultados de aceptable deberán generar la evaluación del micro currículo, las estrategias 
didácticas en la formación de la competencia objeto de la evaluación.  
Los resultados de no aceptable deberán generar una alarma institucional que convoque la acción 
del comité curricular para revisar el PEP, el micro currículo especifico, revisar la evaluación 
docente y los demás medios educativos. 
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Resultados 
El fin teleológico de esta investigación y del procedimiento aquí diseñado es verificarla calidad 
de la formación axiológica que llevan los estudiantes de contaduría pública cuando se gradúen, 
para servirle a la sociedad, teniendo en cuenta dos realidades extremas que son las siguientes: 
 El egresado con formación de excelencia de quien se espera un ejercicio profesional 
integro, ejemplar, modelo de contador público sirviendo a la sociedad.  
 El contador egresado que sale con una formación aceptable o lo que es peor no aceptable, 
de quien la sociedad recibirá los servicios de un profesional con pocos escrúpulos para causar daño 
a los agentes sociales. 
El diseño procedimental aquí presentado muestra que con metodología contamétrica se pueden 
evaluar procesos de las ciencias sociales, en cuanto ellos estén relacionados con el patrimonio en 
cualquiera de sus dimensiones: Como territorio; en nuestro caso es Bogotá, campus universitario 
Universidad Libre, población para el caso los estudiantes de contaduría pública y egresados del 
programa, cultura; patrimonio cultural evaluado, la educación contable, en su especificidad  la 
formación en valores axiológicos  o como economía,  en cuanto al impacto  de la actuación de los 
contadores públicos en las dinámicas patrimoniales del país. 
De acuerdo con la matriz contamétrica aplicable a la formación en valores axiológicos a 
estudiantes de contaduría pública cuyas dimensiones se aplicaron las funciones contamétricas así:  
Medición. mediante la aplicación de una encuesta de opinión que determino la necesidad del 
diseño que aquí se presenta; y el diseño de instrumentos y la aplicación de herramientas que forman 
parte del componente de la propuesta y que se plasma en el modelo presentado en el procedimiento 
evaluativo. 
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Valoración. Esta función se aplicó en el procesamiento de la encuesta preliminar con cuyos 
resultados se construyeron las escalas de valor incluidas en el diseño 
Representación. Esta función se plasma en la gráfica número 10” modelo procedimental para 
la evaluación de valores” la cual representa en la parte izquierda la disciplina, tecnología, y 
herramientas para gestionar el proceso evaluador, y en la parte derecha representa el objeto a 
evaluar, la población, los resultados y el destinatario de esos resultados y la función  
Evaluación. que es el núcleo problémico enunciado y desarrollado en esta investigación. 
Conclusiones  y Recomendaciones  
Indiscutiblemente la formación en valores axiológicos es la base fundamental para las 
relaciones del individuo en sociedad, como quedó explicado en la sección de justificación de este 
trabajo. Más trascendental es esta idea cuando se trata de la relación profesionales – comunidad, 
porque la conducta de los primeros genera transformación de los patrones culturales de la segunda, 
y a su vez la comunidad tiene efecto en los patrones culturales de sus profesionales, en relación 
recíproca.  
Al realizar el análisis de los aspectos teóricos que integran los valores axiológicos y 
relacionarlos con las exigencias del MEN, se evidencio la ausencia de un proceso de evaluación 
efectiva que sea utilizable de manera general, amplia y conocida, que demuestre la efectividad de 
esta formación en los estudiantes.   
En este sentido, el análisis teórico de las normas nacionales e internacionales y de las teorías de 
algunos autores que se han interesado en el estudio de este tema, específicamente en la 
determinación de procedimientos evaluativos en la formación de valores axiológicos, aportaron de 
manera significativa a la construcción del matriz objeto de evaluación, que dio origen al diseño de 
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la propuesta. El desarrollo de este análisis teórico permitió cumplir el objetivo general de esta 
investigación. 
A partir de lo anterior, y mediante la elaboración de procedimientos adecuados a las necesidades 
del diseño metodológico, se logró determinar los aspectos que aportaron al desarrollo 
procedimental del modelo, los cuales facilitaron la elaboración de un marco conceptual que 
permitió clasificar los elementos objeto de evaluación; los sujetos que intervienen, para poder 
ubicarlos con claridad en la contabilidad como campo de conocimiento, y en la contaduría como 
disciplina contable; ésta última encargada del estudio de los fenómenos patrimoniales; también 
permitió  construir el modelo  evaluativo  desde la contametría, con aplicación  puntual de la matriz 
contamétrica apoyada en las funciones de medición, valoración representación y evaluación. 
Estos elementos sirvieron como parte fundamental para la construcción del producto final de la 
investigación “el diseño procedimental para la evaluación de valores en estudiantes de contaduría 
pública”, que contribuye a fortalecer el sistema de evaluación de la Universidad Libre, en razón al 
proceso de acreditación internacional en el cual está participando.   
La parte central del modelo procedimental hace transversalidad de la evaluación contable 
mediante las funciones contamétricas para realizar la evaluación en el currículo de Contaduría 
Pública. El sistema lógico evaluativo permite medir el grado de cumplimento que es igual a la 
formación de valores axiológicos en función de la deontología del Contador Público.  
Lo anterior confirma que el modelo es indispensable para garantizar el grado de compromiso 
social que deben tener los profesionales de esta área frente al desarrollo ético de su profesión, el 
manejo de bienes públicos y privados y el compromiso con la sociedad y el Estado,  
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Una vez diseñado el modelo propuesto en esta investigación se presentó ante las autoridades 
académicas del programa, para soportar en este aspecto el estándar de evaluación internacional 
referido a este tema. 
Por lo anterior, se recomienda a las autoridades de la facultad de ciencias económicas 
administrativas y contables de la Universidad Libre, implementar el diseño procedimental para 
evaluar los valores en estudiantes de contaduría pública, en los planes de aula como un elemento 
transversal del plan de estudios, con lo cual se corrige una de las debilidades observadas en los 
procesos de autoevaluación para acreditación internacional en alta calidad y contribuye a mejorar 
el aspecto evaluativo de los procesos formativos al interior del programa de Contaduría Pública, 
garantizando  el fortalecimiento de la calidad del profesional egresado de este programa. 
Perspectiva del diseño 
Se espera que con la implementación de este diseño evaluativo se pueda medir la efectividad 
de la formación en valores, aplicándolo en forma trasversal en cada uno de los planes de aula en 
el proceso pedagógico de los Contadores Públicos.   
Igualmente se espera que este trabajo aporte a mejorar la calidad de la formación ética de los 
estudiantes, para poder garantizar que los futuros profesionales en este campo del conocimiento 
ejerzan sus funciones con responsabilidad social, con ética y brindando la transparencia que espera 
la sociedad en la ejecución y manejo de la información contable y financiera. Lo anterior permite 
garantizar la disminución de comportamientos poco ético que en ocasiones conducen a fraudes 
patrimoniales desvíos de recursos y malos manejos financieros.  
Por esta razón es importante tener en cuenta que el diseño procedimental aquí presentado, no 
sólo contribuye a garantizar la formación de los estudiantes de Contaduría Pública en la 
Universidad Libre; sino que al mismo tiempo, puede servir como punto de partida a otras 
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instituciones de educación superior en el país, porque va a permitir identificar aspectos más 
relevantes que permitan mejorar la formación en valores de los contadores en Colombia, 
convirtiéndose en un aporte que puede  ayudar a disminuir problemas tan controversiales como lo 
es la corrupción que se está presentando en todos los niveles de la sociedad colombiana, 
validándolo como un aporte al conocimiento que apoya a la formación deontológica de estos 
profesionales.  
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